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A    Cálculo de cargas térmicas 
A.1 Carga térmica en verano 
Como ya se ha mencionado en la Memoria del presente proyecto, la carga térmica en 
verano está formada por un término de calor sensible y otro de calor latente. A su vez, el 
calor sensible es debido a la ganancia solar, transmisiones, calor interno y ventilaciones; 
mientras que el calor latente es debido únicamente a los dos últimos términos mencionados. 
A continuación, se detallan los cálculos implícitos en las hojas térmicas de refrigeración que 
se hallan en el siguiente apartado: 
La ganancia solar a través del cristal se calcula aplicando la ecuación 4.1 de la 
Memoria. Para la construcción del hotel, se ha optado por un vidrio sencillo de 6 
milímetros de espesor y con cortinas de tela de color medio-oscuro; en 
consecuencia, y como recomienda la Tabla D.4 del Anexo D, se aplica un coeficiente 
global de insolación de 0,70. Asimismo, mediante la Tabla D.3 del Anexo D se 
determina la ganancia solar por insolación. 
La ganancia solar y transmisiones a través de las paredes y del tejado se calcula 
mediante la ecuación 4.2 de la Memoria. Consultando las Tablas D.5 y D.6 del Anexo 
D se obtienen los términos de transmisión y diferencia equivalente de temperaturas, 
teniendo en cuenta que el peso del muro considerado es de 300 Kg./m2. 
Las transmisiones se calculan mediante la ecuación 4.3 de la Memoria. De las 
Tablas D.7, D.8 y D. 9 del Anexo D se obtienen los coeficientes de transmisión 
global. Se prevén tabiques de albañilería de aglomerado hueco de arena y grava, de 
30 cm. de espesor y peso de 308 Kg./m2; en consecuencia, consultando la Tabla D.7 
del Anexo D, se obtiene un valor de Ktrans. cercano a 1 Kcal./(h·m2·ºC). Para el caso 
del techo se escoge parquet de madera dura sobre tablillas de cubierta entre vigas y 
pavimento de hormigón de enlucido de arena de espesor 25 cm.; mientras que el 
techo se proyecta sin forro y con enlucido ligero de 12 mm. Usando la Tabla D.8 del 
Anexo D se obtiene un coeficiente de transmisión global cercano a 1 Kcal./(h·m2·ºC). 
Asimismo, de la Tabla D.9 del Anexo D se determina un coeficiente de transmisión 
global de valor 3,0 Kcal./(h·m2·ºC) para el caso de vidrio vertical doble de espesor de 
lámina de aire de 6 mm y chasis simple; y también un valor de Ktrans. = 1,1 
Kcal./(h·m2·ºC) para el caso de puertas con doble chasis o armadura y de espesor de 
éstas de 6,3 mm. 
La carga debida a los ocupantes se calcula mediante la fórmula 4.4 de la Memoria. 
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Con todo lo descrito hasta el momento, se obtiene el subtotal de la carga interior, 
al cual se aplica un factor de seguridad del 10%, resultando así el total de la carga 
interior en el local (formada por calor latente y sensible). 
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Se procede a determinar, mediante el uso de las siguientes expresiones, la carga 
térmica adicional que supone el aire de by-pass, mezcla de aire exterior y de 
retorno, el cual no llega a ser tratado por la batería. 
3,0)(
.int., BFTSTSQq extextsensibleBF                                                   (Ec. A.3) 
72,0
..,
BFMQq espextlatenteBF                                                                (Ec. A.4) 
Siendo: 
qBF,sensible: calor sensible debido al efecto by-pass [Kcal./h] 
qBF,latente: calor latente debido al efecto by-pass [Kcal./h] 
Qext.: caudal de aire exterior aportado [m3/h] 
BF: factor de by-pass [adimensional] 
Mesp.: gramos de agua por cada kilogramo de aire = 9,0 [g/Kg.] 
TSext: temperatura seca del aire exterior = 31 [ºC] 
TSint: temperatura seca del aire interior = 24 [ºC] 
Calor de vaporización agua-vapor = 0,72 [Kcal./m3] 
Calor específico del aire = 0,3 [Kcal./m3]  
En la Tabla D.11 del Anexo D se detallan algunos de los valores usuales de los 
factores de by-pass para diferentes aplicaciones. Para el caso del hotel se 
considera un factor de by-pass de 0,10 ya que se pueden suponer sus 
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aplicaciones contenidas entre las expuestas en las filas tercera y cuarta de la tabla 
antes mencionada. 
Para hallar el término Mesp. se usa el ábaco psicométrico del Manual de Carrier 
(Carrier, 1986, pág. 1-110), mediante el cual se determinan la temperatura húmeda 
y los gramos de agua por kilogramo de aire seco, partiendo de la temperatura seca 
y la humedad relativa. El procedimiento es el siguiente: 
1) Temperatura seca: 31ºC y humedad relativa: 68% temperatura húmeda: 
25,8ºC y 19,4 gramos de agua por kilogramo de aire seco. 
2) Temperatura seca: 24ºC y humedad relativa: 55% temperatura húmeda: 
17,3ºC y 10,3 gramos de agua por kilogramo de aire seco. 
El calor efectivo total, que es el calor útil necesario para conseguir las condiciones 
de confort en el espacio acondicionado, se halla mediante la aplicación de la 
expresión: 
latenteBFsensibleBF
refrig
total
efectivo
total qqqq ,,
.int.
                                                 (Ec. A.5) 
Al calor total efectivo hallado, se le debe sumar la carga térmica que supone tratar 
una determinada cantidad de aire a través de la unidad terminal. Este concepto se 
plasma en la Memoria mediante el apartado ventilación de aire tratado, y las 
ecuaciones que lo determinan son: 
3,0)(
.int.., CFTSTSQq extextsensibleCF                                                  (Ec. A.6) 
72,0
..,
CFMQq espextlatenteCF                                                               (Ec. A.7) 
Siendo:  
qCF,latente: calor latente debido al aire tratado [Kcal./h] 
qCF,sensible: calor sensible debido al aire tratado [Kcal./h] 
CF: factor de contacto [adimensional] 
El valor del calor total necesario para conseguir las condiciones de confort 
definidas inicialmente se determina como sigue: 
latenteCFsensibleCF
efectivo
total
refrig
TOTAL qqqq ,,
.
                                                    (Ec. A.8) 
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Siendo: 
qCF,sensible: calor sensible debido al aire tratado [Kcal./h] 
qCF,latente: calor latente debido al aire tratado [Kcal./h] 
Con la finalidad de tener una noción de los datos que se manejan en la 
correspondiente hoja de refrigeración, se realizan unos cálculos aproximados a la 
realidad, los cuales se detallan a continuación: 
a) El caudal de aire tratado por la máquina se determina mediante la 
expresión: 
T
q
Q efectivo
total
aire 3,0
                                                                             (Ec. A.9) 
Se toma T=10, puesto que éste corresponde a la diferencia media de 
temperatura que suele haber entre el aire que recibe la máquina y el que 
impulsa. Es muy importante que la unidad terminal de climatización que 
se escoja pueda proporcionar el caudal calculado, y no sólo la potencia 
requerida, ya que de otro modo no se conseguirán las condiciones de 
confort necesarias en el local. 
b) El número de renovaciones por hora en el local se calcula dividiendo el 
caudal de aire tratado entre el volumen total de la estancia. 
][/Re 3
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                                              (Ec. A.10) 
c) Para obtener la potencia a aportar por metro cuadrado se debe dividir el 
gran calor total entre la superficie del local. 
][
/
2
.
2 mSuperficie
h
Kcalq
m
hKcal refrigTOTAL
                                                          (Ec. A.11) 
d) Para determinar la potencia en watts por metro cuadrado basta con dividir 
el valor anteriormente hallado por 0,86; es decir, tan sólo se debe realizar 
una simple conversión de unidades. 
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e) Por último, cabe mencionar que se estima un número de renovaciones por 
hora mínimo, valor que suele estar entre 6 y 8 como norma general, para 
crear un ambiente lo más confortable posible. A partir de este valor 
estimativo se calcula el caudal de aire tratado bajo el supuesto realizado. 
Estos valores, surgidos de la experiencia, sirven para orientar en el 
momento de tomar las posteriores decisiones, pero en ningún momento 
deben considerarse como normas a cumplir.  
Para evitar confusiones, cabe destacar que se usan frigorías como unidad de 
potencia en el caso de refrigeración, y calorías en el caso de calefacción, aunque 
ambas unidades son totalmente equivalentes y su diferencia es puramente semántica.  
A.2 Carga térmica en invierno 
Para la determinación de la situación más desfavorable en invierno sólo se consideran 
en este proyecto las cargas debidas a transmisiones y tratamiento del aire de ventilación, tal 
y como se ha mencionado en la Memoria. Dichas cargas se calculan, respectivamente, 
mediante las siguientes ecuaciones: 
)(..
.int...
.
.
TSTSAKMultiplCoefq exttranstrans
calef
trans                                     (Ec. A.13) 
3,0)(
.int..
.
TSTSQq extext
ext
aire                                                                           (Ec. A.14) 
El coeficiente multiplicador aplicado depende de la orientación del cristal o pared, de 
forma que éste es mayor cuanto más fría es su orientación. Mediante este procedimiento 
se da mayor importancia a las cargas ubicadas en las caras frías, puesto que son las que 
hay que contrarrestar mediante calefacción. 
El resultado final de la carga de calefacción se obtiene sumando los valores 
anteriormente hallados y aplicando un coeficiente de seguridad del 10%, tal como se 
muestra seguidamente: 
..
.
. ext
aire
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totalsub qqq                                                                               (Ec. A.15) 
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TOTAL qq                                                                               (Ec. A.16)  
De igual forma que en el caso de cargas de refrigeración, se calculan algunos datos 
para orientarse sobre las necesidades de cada dependencia, tales como las 
renovaciones por hora y  la carga por metro cuadrado de superficie. Las expresiones 
utilizadas son las mismas que las expuestas en el caso anterior.  
A.3 Hojas térmicas  
A continuación se exponen las hojas térmicas de refrigeración y calefacción para cada 
una de las dependencias del hotel, donde se plasman los cálculos y resultados obtenidos a 
partir de la aplicación de las ecuaciones descritas en los dos anteriores apartados. Todas las 
ecuaciones descritas han sido extraídas del Manual de Carrier, 1986, pág. 1-6.      
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H SOLAR: 16 CARGA TERMICA VERANO (Tabla A.1) MES: Julio 
 CLIENTE:  HOTELHO S (m2) 115,40 
 Dirección  C/ Palla 19-21 h (m) 3,0 
 Población  Barcelona V (m3) 346,20 
 Local  Planta baja; Recepción-Vestíbulo  Fecha  Abril 2008 
CONDICIONES TS TH HR% gr./Kg. AIRE EXTERIOR Ratio m3/h. 
Exterior 31 25,8 68 19,4 10 pers. 100 1.000 
Interior 24 17,3 55 10,3 - m2 - - 
Diferencia 7 8,5 - 9,1   
    
SENSIBLE Caudal de aire tratado 
 GANANCIA SOLAR CRISTAL  - m3/h 1.351 
 Orientación  
 m2   Ganancia  Factor   Renov./h 4 
   
- 
Frig. / m2 113 
- 
Renov./h mín 10 
 Claraboya        - m3/h mín 3.462 
 GANANCIA  SOLAR  Y TRANS.  PAREDES Y TEJADO - W  / m2 132 
-       
 Techo sol       -       
 TRANSMISIONES   m2 t Factor 304       
 Total cristal  6,8 7,0 3,33 159       
 Pared (no soleada) 13 7,0 1,00 89       
 Tabique     -       
  Puerta  8,1 7,0 1,00 57       
 Techo (no exterior) -       
 Suelo        -       
 CALOR   INTERNO  3.513       
Sensible Latente  LATENTE TOTAL 
 Ocupación  
10  personas 61 52 610 520 
 Potencias   0,50  kw x 860  430 
 Luces   2  kw x 860 x 1,25  2.150 
 Luces   
 kw x 860  0 
 SUBTOTAL CARGA INTERIOR 3.494 520 4.014 
 Factor de seguridad  10 % 349 52 401 
 TOTAL CARGA INTERIOR 3.844 572 4.416 
 VENTILACION  BY-PASS    
 Sensible m3/h 1.000      7,0     0,1 BF x 0,3 210 
 Latente   m3/h 1.000      9,1     gr./Kg. x 0,1 BF x 0,72 655 
 TOTAL CALOR EFECTIVO 4.054 1.227 5.281 
 VENTILACION  TRATADO   
 Sensible m3/h 1.000      7,0     t  x  (1-0,1 BF)  x  0,3 1.890 
 Latente   m3/h 1.000      9,1     gr./Kg. x (1-0,1 BF) x 0,72 5.857 
 GRAN CALOR TOTAL 5.944 7.124 13.068 
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CARGA  TERMICA  CALEFACCION 
(Tabla A.2) Fecha Abril 2008 
CLIENTE HOTELHO S  ( m2 ) 115,40 
Dirección C/ Palla 19-21 h  ( m ) 3,0 
Localidad Barcelona V ( m 3 ) 346,2 
Local   Planta baja; Recepción-Vestíbulo   
Condiciones TS TH HR % gr / kg Kcal / h/m2 71,5 
Exterior 0 - - - W / m2 83,2 
Interior 22 - - - m3/h. 1.000 
Diferencia 22 - - - Ren./h 2,9 
    
Coeficiente S  (m2) K t Kcal  / h 
Cristal   N 1,2    0 
Cristal    NE-NW 1,15    0 
Cristal    E-W 1,1 6,8 3,33 22 548 
Cristal    SE-SW 1,05    0 
Cristal    S 0 
Pared     N 1,2    0 
Pared    NE-NW 1,15    0 
Pared    E-W 1,1 13 1 22 315 
Pared    SE-SW 1,05    0 
Pared     S 0 
Pared medianera 0 
Tabique 0 
Techo 0 
Suelo 0 
Puerta 8,1 1 5 41 
TOTAL   PERDIDAS   POR   TRANSMISIONES 903 
Aire exterior 1.000 m3 / h  x   0,3 x   t 6.600 
Infiltraciones  0,4 Kcal / m3  x    t 0 
SUB- TOTAL 7.503 
Intermitencia % 0 
Incremento altura 2% por metro >  4 metros. % 0 
Factor de seguridad 10 % 750 
     
PERDIDAS DE CALOR TOTALES 8.253 
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H SOLAR: 16 CARGA TERMICA VERANO (Tabla A.3) MES: Julio 
 CLIENTE:  HOTELHO S (m2) 40,94 
 Dirección  C/ Palla 19-21 h (m) 3,0 
 Población  Barcelona V (m3)        122,82     
 Local  Planta baja; Bar  Fecha  Abril 2008 
 CONDICIONES  TS TH HR% gr./Kg. AIRE EXTERIOR Ratio m3/h. 
 Exterior  31 25,8 68 19,4 12 pers. 36 432 
 Interior  24 17,3 55 10,3 - m2 - - 
 Diferencia  7 8,5 - 9,1   
         
 SENSIBLE 
 Caudal de aire tratado 
 GANANCIA SOLAR CRISTAL  -  m3/h  1.482 
 Orientación  
 m2   Ganancia  Factor  Renov./h  12 
- 
 Frig. / m2  136 
- 
 Renov./h mín 8 
 Claraboya        -  m3/h mín  983 
 GANANCIA  SOLAR  Y TRANS.  PAREDES Y TEJADO  -   W  / m2  158 
-       
 Techo sol        -       
 TRANSMISIONES    m2   t   Factor 290       
 Total cristal        -       
 Pared (no soleada)  15,3 7,0 1,00 107       
 Tabique  40,8 3,5 1,00 143       
  Puerta  5,7 7,0 1,00 40       
 Techo (no exterior)        -    
 Suelo        -    
 CALOR   INTERNO  3.731       
 Sensible  Latente LATENTE TOTAL 
 Ocupación  
12  personas 61 52 732 624 
 Potencias   0,20  kw x 860  172 
 Luces   1,0  kw x 860 x 1,25  1.075 
 SUBTOTAL CARGA INTERIOR 2.269 624 2.893 
 Factor de seguridad  10 % 227 62 289 
 TOTAL CARGA INTERIOR 2.496 686 3.182 
 VENTILACION  BY-PASS    
 Sensible m3/h  432 7,0 0,1 BF x 0,3 91 
 Latente   m3/h  432 9,1 gr./Kg. x 0,1 BF x 0,72 283 
 TOTAL CALOR EFECTIVO 2.586 969 3.556 
 VENTILACION  TRATADO    
 Sensible m3/h  432 7,0 t  x  (1-0,1 BF)  x  0,3 816 
 Latente   m3/h  432 9,1 gr./Kg. x (1-0,1 BF) x 0,72 2.547 
 GRAN CALOR TOTAL 3.403 3.517 6.920 
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CARGA  TERMICA  CALEFACCION 
(Tabla A.4) Fecha Abril 2008 
CLIENTE HOTELHO S  ( m2 ) 40,94 
Dirección C/ Palla 19-21 h  ( m ) 3,0 
Localidad Barcelona V ( m 3 ) 122,82 
Local Planta baja; Bar  
Condiciones TS TH HR % gr / kg Kcal / h/m2 98,3 
Exterior 0 - - - W / m2 114,3 
Interior 22 - - - m3/h. 862,0 
Diferencia 22 - - - Ren./h 7,0 
  
Coeficiente S  (m2) K t Kcal  / h 
Cristal   N 1,2    0 
Cristal    NE-NW 1,15    0 
Cristal    E-W 1,1    0 
Cristal    SE-SW 1,05    0 
Cristal    S 
 
0 
Pared     N 1,2    0 
Pared    NE-NW 1,15    0 
Pared    E-W 1,1 15,3 1 22 370 
Pared    SE-SW 1,05    0 
Pared     S 0 
Pared medianera 40,8 1 10 408 
Tabique 0 
Techo 0 
Suelo 0 
Puerta 5,7 1 5 29 
TOTAL   PERDIDAS   POR   TRANSMISIONES 807 
Aire exterior 432 m3 / h  x   0,3 x   t 2.851 
Infiltraciones  0,4 Kcal / m3  x    t 0 
SUB- TOTAL 3.658 
Intermitencia % 0 
Incremento altura 2% por metro >  4 metros. % 0 
Factor de seguridad 10 % 366 
PERDIDAS DE CALOR TOTALES 4.024 
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H SOLAR: 16 CARGA TERMICA VERANO (Tabla A.5) MES: Julio 
 CLIENTE:  HOTELHO S (m2) 46,70 
 Dirección  C/ Palla 19-21 h (m) 3,0 
 Población  Barcelona V (m3)        140,10     
 Local  Planta baja; Comedor  Fecha  Abril 2008 
 CONDICIONES  TS TH HR% gr./Kg. AIRE EXTERIOR Ratio m3/h. 
 Exterior  31 25,8 68 19,4 30 pers. 36 1.080 
 Interior  24 17,3 55 10,3 - m2 - - 
 Diferencia  7 8,5 - 9,1   
        
 SENSIBLE 
 Caudal de aire tratado  
 GANANCIA SOLAR CRISTAL  -  m3/h  1.980 
 Orientación  
 m2   Ganancia  Factor  Renov./h  14 
- 
 Frig. / m2  359 
- 
 Renov./h mín 10 
 Claraboya        -  m3/h mín  1.401 
 GANANCIA  SOLAR  Y TRANS.  PAREDES Y TEJADO -   W  / m2  418 
-       
 Techo sol        -       
 TRANSMISIONES    m2   t   Factor 376       
 Total cristal   4,1 7,0  1,00  29       
 Pared (no soleada)  11,0 7,0 1,00 77       
 Tabique  24,5 3,5 1,00 -       
  Puerta     -    
 Techo (no exterior)        -       
 Suelo  46,7 3,5 1,00 163       
 CALOR   INTERNO  4.840       
 Sensible  Latente LATENTE TOTAL 
 Ocupación  
30  personas 61 52 1.830 1.560 
 Potencias   1,0  kw x 860 860 
 Luces   2,0  kw x 860 x 1,25  2.150 
 SUBTOTAL CARGA INTERIOR 5.166 1.560 6.726 
 Factor de seguridad  10 % 517 156 673 
 TOTAL CARGA INTERIOR 5.683 1.716 7.399 
 VENTILACION  BY-PASS    
 Sensible m3/h  1.080 7,0 0,1 BF x 0,3 227 
 Latente   m3/h  1.080 9,1 gr./Kg. x 0,1 BF x 0,72 708 
 TOTAL CALOR EFECTIVO 5.910 2.424 8.333 
 VENTILACION  TRATADO    
 Sensible m3/h  1.080 7,0 t  x  (1-0,1 BF)  x  0,3 2.041 
 Latente   m3/h  1.080 9,1 gr./Kg. x (1-0,1 BF) x 0,72 6.369 
 GRAN CALOR TOTAL 7.951 8.792 16.743 
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CARGA  TERMICA  CALEFACCION 
(Tabla A.6) Fecha Abril 2008 
CLIENTE HOTELHO S  ( m2 ) 46,70 
Dirección C/ Palla 19-21 h  ( m ) 3,0 
Localidad Barcelona V ( m 3 ) 140,1 
Local   Planta baja; Comedor  
Condiciones TS TH HR % gr / kg Kcal / h/m2 195,0 
Exterior 0 - - - W / m2 226,7 
Interior 22 - - - m3/h. 1.988 
Diferencia 22 - - - Ren./h 14,2 
   
Coeficiente S  (m2) K t Kcal  / h 
Cristal   N 1,2    0 
Cristal    NE-NW 1,15    0 
Cristal    E-W 1,1    0 
Cristal    SE-SW 1,05    0 
Cristal    S   0 
Pared     N 1,2 11,4 1 22 301 
Pared    NE-NW 1,15    0 
Pared    E-W 1,1 15,8 1 22 382 
Pared    SE-SW 1,05    0 
Pared     S 16,8 1 22 370 
Pared medianera 0 
Tabique 0 
Techo 0 
Suelo 0 
Puerta 19,5 1 5 98 
TOTAL   PERDIDAS   POR   TRANSMISIONES 1.150 
Aire exterior 1.080  m3 / h  x   0,3 x   t 7.128 
Infiltraciones   0,4 Kcal / m3  x    t 0 
  
SUB- TOTAL 8.278 
Intermitencia % 0 
Incremento altura 2% por metro >  4 metros. % 0 
Factor de seguridad 10 % 828 
PERDIDAS DE CALOR TOTALES 9.106 
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H SOLAR: 16 CARGA TERMICA VERANO (Tabla A.7) MES: Julio 
 CLIENTE:  HOTELHO S (m2) 35,53 
 Dirección  C/ Palla 19-21 h (m) 3,0 
 Población  Barcelona V (m3)        106,59     
 Local  Planta baja; Cafetería  Fecha  Abril 2008 
 CONDICIONES  TS TH HR% gr./Kg. AIRE EXTERIOR Ratio m3/h. 
 Exterior  31 25,8 68 19,4 20 pers. 54 1.080 
 Interior  24 17,3 55 10,3 - m2 - - 
 Diferencia  7 8,5 - 9,1   
        
 SENSIBLE 
 Caudal de aire tratado  
 GANANCIA SOLAR CRISTAL  -  m3/h  1.191 
 Orientación  
 m2   Ganancia  Factor  Renov./h  11 
- 
 Frig. / m2  389 
- 
 Renov./h mín 12 
 Claraboya        -  m3/h mín  1.279 
 GANANCIA  SOLAR  Y TRANS.  PAREDES Y TEJADO  - W  / m2 453 
-      
 Techo sol       -      
 TRANSMISIONES    m2  t   Factor 316      
 Total cristal        -       
 Pared (no soleada)        -       
 Tabique  38,5 7,0 1,00 270       
  Puerta  6,6 7,0 1,00 46    
 Techo (no exterior)        -       
 Suelo        -       
 CALOR   INTERNO  2.725       
 Sensible  Latente LATENTE TOTAL 
 Ocupación  
20  personas 61 52 1.220 1.040 
 Potencias   0,5  kw x 860  430 
 Luces   1,0  kw x 860 x 1,25  1.075 
 SUBTOTAL CARGA INTERIOR 3.041 1.040 4.081 
 Factor de seguridad  10 % 304 104 408 
 TOTAL CARGA INTERIOR 3.345 1.144 4.489 
 VENTILACION  BY-PASS    
 Sensible m3/h  1.080 7,0 0,1 BF x 0,3 227 
 Latente   m3/h  1.080 9,1 gr./Kg. x 0,1 BF x 0,72 708 
 TOTAL CALOR EFECTIVO 3.572 1.852 5.423 
 VENTILACION  TRATADO    
 Sensible m3/h  1.080 7,0 t  x  (1-0,1 BF)  x  0,3 2.041 
 Latente   m3/h  1.080 9,1 gr./Kg. x (1-0,1 BF) x 0,72 6.369 
 GRAN CALOR TOTAL 5.613 8.220 13.833 
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CARGA  TERMICA  CALEFACCION 
(Tabla A.8) Fecha Abril 2008 
CLIENTE HOTELHO S  ( m2 ) 35,53 
Dirección C/ Palla 19-21 h  ( m ) 3,0 
Localidad Barcelona V ( m 3 ) 106,59 
Local   Planta baja; Cafetería   
Condiciones TS TH HR % gr / kg Kcal / h/m2 224,3 
Exterior 0 - - - W / m2 260,8 
Interior 22 - - - m3/h. 1.191 
Diferencia 22 - - - Ren./h 11,2 
   
Coeficiente S  (m2) K t Kcal  / h 
Cristal   N 1,2    0 
Cristal    NE-NW 1,15    0 
Cristal    E-W 1,1    0 
Cristal    SE-SW 1,05    0 
Cristal    S   0 
Pared     N 1,2    0 
Pared    NE-NW 1,15    0 
Pared    E-W 1,1 3,5 1 22 85 
Pared    SE-SW 1,05    0 
Pared     S 0 
Pared medianera 0 
Tabique 0 
Techo 0 
Suelo 0 
Puerta 6,6 1 5 33 
TOTAL   PERDIDAS   POR   TRANSMISIONES 118 
Aire exterior 1.080  m3 / h  x   0,3 x   t 7.128 
Infiltraciones   0,4 Kcal / m3  x    t 0 
  
SUB- TOTAL 7.246 
Intermitencia % 0 
Incremento altura 2% por metro >  4 metros. % 0 
Factor de seguridad 10 % 725 
PERDIDAS DE CALOR TOTALES 7.970 
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H SOLAR: 
- CARGA TERMICA VERANO (Tabla A.9) MES: Julio 
 CLIENTE:  HOTELHO S (m2) 17,62 
 Dirección  C/ Palla 19-21 h (m) 3,0 
 Población  Barcelona V (m3)          52,86     
 Local  Planta baja; Reservado  Fecha  Abril 2008 
 CONDICIONES  TS TH HR% gr./Kg. AIRE EXTERIOR Ratio m3/h. 
 Exterior  31 25,8 68 19,4 8 pers. 36 288 
 Interior  24 17,3 55 10,3 - m2 - - 
 Diferencia  7 8,5 - 9,1   
         
 SENSIBLE 
 Caudal de aire tratado  
 GANANCIA SOLAR CRISTAL  -  m3/h  534 
 Orientación  
 m2   Ganancia  Factor  Renov./h  10 
- 
 Frig. / m2  299 
- 
 Renov./h mín 8 
 Claraboya        -  m3/h mín  423 
 GANANCIA  SOLAR  Y TRANS.  PAREDES Y TEJADO  - W  / m2 348 
-      
 Techo sol       -      
 TRANSMISIONES    m2   t   Factor 208      
 Total cristal        -       
 Pared (no soleada)  27,0 7,0 1,00 189       
 Tabique     -       
  Puerta  5,4 3,5 1,00 19    
 Techo (no exterior)        -       
 Suelo        -       
 CALOR   INTERNO  1.176       
 Sensible  Latente LATENTE TOTAL 
 Ocupación  
8  personas 61 52 488 416 
 Potencias   0,30  kw x 860  258 
 Luces   0,4  kw x 860 x 1,25  430 
 SUBTOTAL CARGA INTERIOR 1.384 416 1.800 
 Factor de seguridad  10 % 138 42 180 
 TOTAL CARGA INTERIOR 1.522 458 1.980 
 VENTILACION  BY-PASS    
 Sensible m3/h  288 7,0 0,1 BF x 0,3 60 
 Latente   m3/h  288 9,1 gr./Kg. x 0,1 BF x 0,72 189 
 TOTAL CALOR EFECTIVO 1.582 647 2.229 
 VENTILACION  TRATADO   
 Sensible m3/h  288 7,0 
 t  x  (1-0,1 BF)  x  0,3 544 
 Latente   m3/h  288 9,1 gr./Kg. x (1-0,1 BF) x 0,72 1.698 
 GRAN CALOR TOTAL 2.126 2.345 4.471 
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CARGA  TERMICA  CALEFACCION 
(Tabla A.10) Fecha Abril 2008 
CLIENTE HOTELHO S  ( m2 ) 17,62 
Dirección C/ Palla 19-21 h  ( m ) 3,0 
Localidad Barcelona V ( m 3 ) 52,86 
Local   Planta baja; Reservado  
Condiciones TS TH HR % gr / kg Kcal / h/m2 199,5 
Exterior 0 - - - W / m2 231,9 
Interior 22 - - - m3/h. 381,0 
Diferencia 22 - - - Ren./h 7,2 
   
Coeficiente S ( m2) K t Kcal  / h 
Cristal   N 1,2    0 
Cristal    NE-NW 1,15    0 
Cristal    E-W 1,1    0 
Cristal    SE-SW 1,05    0 
Cristal    S   0 
Pared     N 1,2    0 
Pared    NE-NW 1,15    0 
Pared    E-W 1,1 27 1 22 653 
Pared    SE-SW 1,05    0 
Pared     S 0 
Pared medianera 0 
Tabique 0 
Techo 0 
Suelo 0 
Puerta 5,4 1 5 27 
TOTAL   PERDIDAS   POR   TRANSMISIONES 680 
Aire exterior 288  m3 / h  x   0,3 x   t 1.901 
Infiltraciones   0,4 Kcal / m3  x    t 0 
  
SUB- TOTAL 2.581 
Intermitencia % 0 
Incremento altura 2% por metro >  4 metros. % 0 
Factor de seguridad 10 % 258 
PERDIDAS DE CALOR TOTALES 2.839 
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H SOLAR: 
- CARGA TERMICA VERANO (Tabla A.11) MES: Julio 
 CLIENTE:  HOTELHO S (m2) 18,80 
 Dirección  C/ Palla 19-21 h (m) 3,0 
 Población  Barcelona V (m3) 56,40 
 Local  Planta baja; Despacho 1  Fecha  Abril 2008 
 CONDICIONES  TS TH HR% gr./Kg. AIRE EXTERIOR Ratio m3/h. 
 Exterior  31 25,8 68 19,4 1 pers. 36 36 
 Interior  24 17,3 55 10,3 - m2 - - 
 Diferencia  7 8,5 - 9,1   
         
 SENSIBLE 
 Caudal de aire tratado 
 GANANCIA SOLAR CRISTAL  -  m3/h  440 
 Orientación  
 m2   Ganancia  Factor    Renov./h  8 
- 
 Frig. / m2  89 
- 
 Renov./h mín 8 
 Claraboya        -  m3/h mín  451 
 GANANCIA  SOLAR  Y TRANS.  PAREDES Y TEJADO  -   W  / m2  104 
-       
 Techo sol       -       
 TRANSMISIONES    m2   t   Factor  214       
 Total cristal  3,2 3,5 3,33 37       
 Pared (no soleada)  25,5 7,0 1,00 179       
 Tabique  22,6 3,5 1,00 79       
  Puerta  2,7 7,00 1,00 19       
 Techo (no exterior)        -       
 Suelo        -    
 CALOR   INTERNO  878       
 Sensible  Latente LATENTE TOTAL 
 Ocupación  
1  personas 61 52 61 52 
 Potencias   0,20  kw x 860  172 
 Luces   0,60  kw x 860 x 1,25  645 
 SUBTOTAL CARGA INTERIOR 1.192 52 1.244 
 Factor de seguridad  10 % 119 5 124 
 TOTAL CARGA INTERIOR 1.311 57 1.368 
 VENTILACION  BY-PASS    
 Sensible m3/h  36      7,0      0,1 BF x 0,3 8 
 Latente   m3/h  36      9,1      gr./Kg. x 0,1 BF x 0,72 24 
 TOTAL CALOR EFECTIVO 1.319 81 1.399 
 VENTILACION  TRATADO    
 Sensible m3/h  36      7,0      t  x  (1-0,1 BF)  x  0,3 68 
 Latente   m3/h  36      9,1      gr./Kg. x (1-0,1 BF) x 0,72 212 
 GRAN CALOR TOTAL 1.387 293 1.680 
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CARGA  TERMICA CALEFACCION 
(Tabla A.12) Fecha Abril 2008 
CLIENTE HOTELHO S  ( m2 ) 18,80 
Dirección C/ Palla 19-21 h  ( m ) 3,0 
Localidad Barcelona V ( m 3 ) 56,4 
Local   Planta baja; Despacho 1  
Condiciones TS TH HR % gr / kg Kcal / h/m2 56,4 
Exterior 0 - - - W / m2 65,6 
Interior 22 - - - m3/h. 862,0 
Diferencia 22 - - - Ren./h 15,3 
    
Coeficiente S  (m2) K t Kcal  / h 
Cristal   N 1,2    0 
Cristal    NE-NW 1,15    0 
Cristal    E-W 1,1    0 
Cristal    SE-SW 1,05    0 
Cristal    S   3,2 3,33 10 107 
Pared     N 1,2    0 
Pared    NE-NW 1,15    0 
Pared    E-W 1,1 10 1 22 242 
Pared    SE-SW 1,05    0 
Pared     S 4,9 1 10 49 
Pared medianera 31,5 1 10 315 
Tabique 0 
Techo 0 
Suelo 0 
Puerta 2,7 1 5 14 
TOTAL   PERDIDAS   POR   TRANSMISIONES 726 
Aire exterior 36  m3 / h  x   0,3 x  t 238 
Infiltraciones   0,4 Kcal / m3  x   t 0 
 
SUB- TOTAL 964 
Intermitencia % 0 
Incremento altura 2% por metro >  4 metros. % 0 
Factor de seguridad 10 % 96 
PERDIDAS DE CALOR TOTALES 1.060 
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H SOLAR: 
- CARGA TERMICA VERANO (Tabla A.13) Mes Julio 
 CLIENTE:  HOTELHO S (m2) 12,60 
 Dirección  C/ Palla 19-21 h (m) 3,0 
 Población  Barcelona V (m3) 37,80 
 Local  Planta baja; Despacho 2  Fecha  Abril 2008 
 CONDICIONES  TS TH HR% gr./Kg. AIRE EXTERIOR Ratio m3/h. 
 Exterior  31 25,8 68 19,4 2 pers. 36 72 
 Interior  24 17,3 55 10,3 - m2 - - 
 Diferencia  7 8,5 - 9,1   
         
 SENSIBLE 
 Caudal de aire tratado 
 GANANCIA SOLAR CRISTAL  -  m3/h  452 
 Orientación  
 m2   Ganancia  Factor    Renov./h  12 
- 
 Frig. / m2  165 
- 
 Renov./h mín 8 
 Claraboya        -  m3/h mín  302 
 GANANCIA  SOLAR  Y TRANS.  PAREDES Y TEJADO  -   W  / m2  192 
-       
 Techo sol       -       
 TRANSMISIONES    m2   t   Factor  280       
 Total cristal  2,4 3,5 3,33 28       
 Pared (no soleada)  24,0 7,0 1,00 168       
 Tabique  18,7 3,5 1,00 65       
  Puerta  2,7 7,0 1,00 19       
 Techo (no exterior)        -       
 Suelo        -    
 CALOR   INTERNO  939       
 Sensible  Latente LATENTE TOTAL 
 Ocupación  
2  personas 61 52 122 104 
 Potencias   0,20  kw x 860  172 
 Luces   0,60  kw x 860 x 1,25  645 
 SUBTOTAL CARGA INTERIOR 1.219 104 1.323 
 Factor de seguridad  10 % 122 10 132 
 TOTAL CARGA INTERIOR 1.341 114 1.456 
 VENTILACION  BY-PASS    
 Sensible m3/h  72      7,0      0,1 BF x 0,3 15 
 Latente   m3/h  72      9,1      gr./Kg. x 0,1 BF x 0,72 47 
 TOTAL CALOR EFECTIVO 1.356 162 2.518 
 VENTILACION  TRATADO    
 Sensible m3/h  72      7,0      t  x  (1-0,1 BF)  x  0,3 136 
 Latente   m3/h  72      9,1      gr./Kg. x (1-0,1 BF) x 0,72 425 
 GRAN CALOR TOTAL 1.492 586 2.079 
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CARGA  TERMICA CALEFACCION  
(Tabla A.14) Fecha Abril 2008 
CLIENTE HOTELHO S  ( m2 ) 12,60 
Dirección C/ Palla 19-21 h  ( m ) 3,0 
Localidad Barcelona V ( m 3 ) 37,8 
Local   Planta baja; Despacho 2  
Condiciones TS TH HR % gr / kg Kcal / h/m2 105,7 
Exterior 0 - - - W / m2 122,9 
Interior 22 - - - m3/h. 862,0 
Diferencia 22 - - - Ren./h 22,8 
    
Coeficiente S  (m2) K t Kcal  / h 
Cristal   N 1,2 2,4 3,33 10 96 
Cristal    NE-NW 1,15    0 
Cristal    E-W 1,1    0 
Cristal    SE-SW 1,05    0 
Cristal    S   0 
Pared     N 1,2 4,9 1 10 59 
Pared    NE-NW 1,15    0 
Pared    E-W 1,1 15 1 22 363 
Pared    SE-SW 1,05    0 
Pared     S 0 
Pared medianera 20,4 1 10 204 
Tabique 0 
Techo 0 
Suelo 0 
Puerta 2,7 1 5 14 
TOTAL   PERDIDAS   POR   TRANSMISIONES 735 
Aire exterior 72  m3 / h  x   0,3 x  t 475 
Infiltraciones   0,4 Kcal / m3  x   t 0 
 
SUB- TOTAL 1.210 
Intermitencia % 0 
Incremento altura 2% por metro >  4 metros. % 0 
Factor de seguridad 10 % 121 
PERDIDAS DE CALOR TOTALES 1.331 
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H SOLAR: 
- CARGA TERMICA VERANO (Tabla A.15) Mes Julio 
 CLIENTE:  HOTELHO S (m2) 19,50 
 Dirección  C/ Palla 19-21 h (m) 3,0 
 Población  Barcelona V (m3) 58,50 
 Local  Planta baja; Administración  Fecha  Abril 2008 
 CONDICIONES  TS TH HR% gr./Kg. AIRE EXTERIOR Ratio m3/h. 
 Exterior  31 25,8 68 19,4 4 pers. 36 144 
 Interior  24 17,3 55 10,3 - m2 - - 
 Diferencia  7 8,5 - 9,1   
         
 SENSIBLE 
 Caudal de aire tratado 
 GANANCIA SOLAR CRISTAL  -  m3/h  498 
 Orientación  
 m2   Ganancia  Factor    Renov./h  9 
- 
 Frig. / m2  151 
- 
 Renov./h mín 8 
 Claraboya        -  m3/h mín  468 
 GANANCIA  SOLAR  Y TRANS.  PAREDES Y TEJADO  -   W  / m2  175 
-       
 Techo sol       -       
 TRANSMISIONES    m2   t   Factor  269       
 Total cristal  2,4 3,5 3,33 28       
 Pared (no soleada)  14,4 7,0 1,00 101       
 Tabique  34,8 3,5 1,00 122       
  Puerta  2,7 7,0 1,00 19       
 Techo (no exterior)        -       
 Suelo        -    
 CALOR   INTERNO  1.061       
 Sensible  Latente LATENTE TOTAL 
 Ocupación  
4  personas 61 52 244 208 
 Potencias   0,20  kw x 860  172 
 Luces   0,60  kw x 860 x 1,25  645 
 SUBTOTAL CARGA INTERIOR 1.330 208 1.538 
 Factor de seguridad  10 % 133 21 154 
 TOTAL CARGA INTERIOR 1.464 229 1.692 
 VENTILACION  BY-PASS    
 Sensible m3/h  144      7,0      0,1 BF x 0,3 30 
 Latente   m3/h  144      9,1      gr./Kg. x 0,1 BF x 0,72 94 
 TOTAL CALOR EFECTIVO 1.494 323 1.817 
 VENTILACION  TRATADO    
 Sensible m3/h  144      7,0      t  x  (1-0,1 BF)  x  0,3 272 
 Latente   m3/h  144      9,1      gr./Kg. x (1-0,1 BF) x 0,72 849 
 GRAN CALOR TOTAL 1.766 1.172 2.938 
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CARGA TÉRMICA CALEFACCIÓN 
(Tabla A.16) Fecha Abril 2008 
CLIENTE HOTELHO S  ( m2 ) 19,50 
Dirección C/ Palla 19-21 h  ( m ) 3,0 
Localidad Barcelona V ( m 3 ) 58,5 
Local   Planta baja; Administración  
Condiciones TS TH HR % gr / kg Kcal / h/m2 77,1 
Exterior 0 - - - W / m2 89,6 
Interior 22 - - - m3/h. 862,0 
Diferencia 22 - - - Ren./h 14,7 
   
Coeficiente S  (m2) K t Kcal  / h 
Cristal   N 1,2 2,4 3,33 10 96 
Cristal    NE-NW 1,15    0 
Cristal    E-W 1,1    0 
Cristal    SE-SW 1,05    0 
Cristal    S   0 
Pared     N 1,2 14,1 1 10 169 
Pared    NE-NW 1,15    0 
Pared    E-W 1,1    0 
Pared    SE-SW 1,05    0 
Pared     S 0 
Pared medianera 40,2 1 10 402 
Tabique 0 
Techo 0 
Suelo 0 
Puerta 2,7 1 5 14 
TOTAL   PERDIDAS   POR   TRANSMISIONES 681 
Aire exterior 144  m3 / h  x   0,3 x  t 950 
Infiltraciones   0,4 Kcal / m3  x   t 0 
  
SUB- TOTAL 1.631 
Intermitencia % 0 
Incremento altura 2% por metro >  4 metros. % 0 
Factor de seguridad 10 % 163 
PERDIDAS DE CALOR TOTALES 1.794 
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H SOLAR: 
- CARGA TERMICA VERANO (Tabla A.17) MES: Julio 
 CLIENTE:  HOTELHO S (m2) 84,21 
 Dirección  C/ Palla 19-21 h (m) 3,0 
 Población  Barcelona V (m3) 252,63 
 Local  Planta 1; Sala polivalente  Fecha  Abril 2008 
 CONDICIONES  TS TH HR% gr./Kg. AIRE EXTERIOR Ratio m3/h. 
 Exterior  31 25,8 68 19,4 22 pers. 36 792 
 Interior  24 17,3 55 10,3 - m2 - - 
 Diferencia  7 8,5 - 9,1   
         
 SENSIBLE 
 Caudal de aire tratado  
 GANANCIA SOLAR CRISTAL  -  m3/h  1.420 
 Orientación  
 m2   Ganancia  Factor  Renov./h  6 
- 
 Frig. / m2  145 
- 
 Renov./h mín 8 
 Claraboya        -  m3/h mín  2.021 
 GANANCIA  SOLAR  Y TRANS.  PAREDES Y TEJADO  - W  / m2 169 
-    
      
 Techo sol        -      
 TRANSMISIONES    m2   t   Factor 422      
 Total cristal   2,5 7,0  3,33  58       
 Pared (no soleada)  46,1 7,0 1,00 323       
 Tabique     -       
  Puerta  11,7 3,5 1,00 41    
 Techo (no exterior)        -    
 Suelo        -       
 CALOR   INTERNO  3.299       
 Sensible  Latente LATENTE TOTAL 
 Ocupación  
22  personas 61 52 1.342 1.144 
 Potencias   0,40  kw x 860  344 
 Luces   1,5  kw x 860 x 1,25  1.613 
 SUBTOTAL CARGA INTERIOR 3.720 1.144 4.864 
 Factor de seguridad  10 % 372 114 486 
 TOTAL CARGA INTERIOR 4.092 1.258 5.351 
 VENTILACION  BY-PASS   
 Sensible m3/h  792 7,0 0,1 BF x 0,3 166 
 Latente   m3/h  792 9,1 gr./Kg. x 0,1 BF x 0,72 519 
 TOTAL CALOR EFECTIVO 4.259 1.777 6.036 
 VENTILACION  TRATADO   
 Sensible m3/h  792 7,0 t  x  (1-0,1 BF)  x  0,3 1.497 
 Latente   m3/h  792 9,1 gr./Kg. x (1-0,1 BF) x 0,72 4.670 
 GRAN CALOR TOTAL 5.756 6.448 12.203 
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CARGA  TERMICA  CALEFACCION 
(Tabla A.18) Fecha Abril 2008 
CLIENTE HOTELHO S  ( m2 ) 84,21 
Dirección C/ Palla 19-21 h  ( m ) 3,0 
Localidad Barcelona V ( m 3 ) 252,63 
Local   Planta 1; Sala polivalente   
Condiciones TS TH HR % gr / kg Kcal / h/m2 73,0 
Exterior 0 - - - W / m2 84,9 
Interior 22 - - - m3/h. 1.420 
Diferencia 22 - - - Ren./h 5,6 
   
Coeficiente S  (m2) K t Kcal  / h 
Cristal   N 1,2    0 
Cristal    NE-NW 1,15    0 
Cristal    E-W 1,1    0 
Cristal    SE-SW 1,05    0 
Cristal    S   0 
Pared     N 1,2 11,7 1 19 267 
Pared    NE-NW 1,15    0 
Pared    E-W 1,1 15,9 1 19 332 
Pared    SE-SW 1,05    0 
Pared     S 21,9 1 19 416 
Pared medianera 0 
Tabique 0 
Techo 0 
Suelo 0 
Puerta 11,7 1 5 59 
TOTAL   PERDIDAS   POR   TRANSMISIONES 1.074 
Aire exterior 792  m3 / h  x   0,3 x   t 4.514 
Infiltraciones   0,4 Kcal / m3  x    t 0 
  
SUB- TOTAL 5.588 
Intermitencia % 0 
Incremento altura 2% por metro >  4 metros. % 0 
Factor de seguridad 10 % 559 
PERDIDAS DE CALOR TOTALES 6.147 
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H SOLAR: 16 CARGA TERMICA VERANO (Tabla A.19) MES: Julio 
 CLIENTE:  HOTELHO S (m2) 34,70 
 Dirección  C/ Palla 19-21 h (m) 3,0 
 Población  Barcelona V (m3) 104,10 
 Local  Plantas 1,2,3; H-101,H-201,H-301  Fecha  Abril 2008 
 CONDICIONES  TS TH HR% gr./Kg. AIRE EXTERIOR Ratio m3/h. 
 Exterior  31 25,8 68 19,4 - pers. - - 
 Interior  24 17,3 55 10,3 - m2 - - 
 Diferencia  7 8,5 - 9,1 Por local 80 
         
 SENSIBLE 
 Caudal de aire tratado  
 GANANCIA SOLAR CRISTAL  -  m3/h  421 
 Orientación  
 m2   Ganancia  Factor  Renov./h  4 
 Frig. / m2  59 
- 
 Renov./h mín 8 
 Claraboya        -  m3/h mín  833 
 GANANCIA  SOLAR  Y TRANS.  PAREDES Y TEJADO  -   W  / m2  69 
-      
 Techo sol        -      
 TRANSMISIONES    m2   t   Factor 517      
 Total cristal  11,6 7,0 3,33 270       
 Pared (no soleada)  15,4 7,0 1,00 108       
 Tabique  36,0 3,5 1,00 126       
  Puerta  3,6 3,5 1,00 13    
 Techo (no exterior)        -    
 Suelo        -       
 CALOR   INTERNO  617       
 Sensible  Latente LATENTE TOTAL 
 Ocupación  
2  personas 61 52 122 104 
 Potencias   0,20  kw x 860  172 
 Luces   0,3  kw x 860 x 1,25  323 
 SUBTOTAL CARGA INTERIOR 1.133 104 1.237 
 Factor de seguridad  10 % 113 10 124 
 TOTAL CARGA INTERIOR 1.247 114 1.361 
 VENTILACION  BY-PASS   
 Sensible m3/h  80 7,0 0,1 BF x 0,3 17 
 Latente   m3/h  80 9,1 gr./Kg. x 0,1 BF x 0,72 52 
 TOTAL CALOR EFECTIVO 1.263 167 1.430 
 VENTILACION  TRATADO   
 Sensible m3/h  80 7,0 t  x  (1-0,1 BF)  x  0,3 151 
 Latente   m3/h  80 9,1 gr./Kg. x (1-0,1 BF) x 0,72 472 
 GRAN CALOR TOTAL 1.415 639 2.053 
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CARGA  TERMICA  CALEFACCION 
(Tabla A.20) Fecha Abril 2008 
CLIENTE HOTELHO S  ( m2 ) 34,70 
Dirección C/ Palla 19-21 h  ( m ) 3,0 
Localidad Barcelona V ( m 3 ) 104,1 
Local   Plantas 1,2,3; H-101,H-201,H-301   
Condiciones TS TH HR % gr / kg Kcal / h/m2 67,0 
Exterior 0 - - - W / m2 77,9 
Interior 22 - - - m3/h. 421,0 
Diferencia 22 - - - Ren./h 4,0 
   
Coeficiente S  (m2) K t Kcal  / h 
Cristal   N 1,2    0 
Cristal    NE-NW 1,15    0 
Cristal    E-W 1,1    0 
Cristal    SE-SW 1,05 2,6 3,33 22 200 
Cristal    S   9 3,33 22 659 
Pared     N 1,2    0 
Pared    NE-NW 1,15    0 
Pared    E-W 1,1    0 
Pared    SE-SW 1,05 7,4 1 22 171 
Pared     S 8 1 22 176 
Pared medianera 36 1 10 360 
Tabique 0 
Techo 0 
Suelo 0 
Puerta 3,6 1 5 18 
TOTAL   PERDIDAS   POR   TRANSMISIONES 1.584 
Aire exterior 80  m3 / h  x   0,3 x   t 528 
Infiltraciones   0,4 Kcal / m3  x    t 0 
  
SUB- TOTAL 2.112 
Intermitencia % 0 
Incremento altura 2% por metro >  4 metros. % 0 
Factor de seguridad 10 % 211 
PERDIDAS DE CALOR TOTALES 2.324 
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H SOLAR: 16 CARGA TERMICA VERANO (Tabla A.21) MES: Julio 
 CLIENTE:  HOTELHO S (m2) 29,13 
 Dirección  C/ Palla 19-21 h (m) 3,0 
 Población  Barcelona V (m3) 87,39 
 Local  Plantas 1,2,3 ;H-102,H-202,H-302 Fecha Abril 2008 
 CONDICIONES  TS TH HR% gr./Kg. AIRE EXTERIOR Ratio m3/h. 
 Exterior  31 25,8 68 19,4 - pers. - - 
 Interior  24 17,3 55 10,3 - m2 - - 
 Diferencia  7 8,5 - 9,1 Por local 80 
         
 SENSIBLE 
 Caudal de aire tratado 
 GANANCIA SOLAR CRISTAL  -  m3/h  347 
 Orientación  
 m2   Ganancia  Factor    Renov./h  4 
- 
 Frig. / m2  63 
- 
 Renov./h mín 8 
 Claraboya        -  m3/h mín  699 
 GANANCIA  SOLAR  Y TRANS.  PAREDES Y TEJADO  -   W  / m2  73 
-       
 Techo sol        -       
 TRANSMISIONES    m2   t   Factor  315       
 Total cristal  3,5 7,0 3,33 82    
 Pared (no soleada)  31,5 7,0 1,00 221    
 Tabique     -       
  Puerta  3,6 3,5 1,00 13       
 Techo (no exterior)        -       
 Suelo        -       
 CALOR   INTERNO  617       
 Sensible  Latente    LATENTE TOTAL 
 Ocupación  
2  personas 61 52 122 104 
 Potencias   0,20  kw x 860 172 
 Luces   0,3  kw x 860 x 1,25  323 
 SUBTOTAL CARGA INTERIOR 931 104 1.035 
 Factor de seguridad  10 % 93 10 104 
 TOTAL CARGA INTERIOR 1.024 114 1.139 
 VENTILACION  BY-PASS   
 Sensible m3/h  80 7,0 0,1 BF x 0,3 17 
 Latente   m3/h  80 9,1 gr./Kg. x 0,1 BF x 0,72 52 
 TOTAL CALOR EFECTIVO 1.041 167 1.208 
 VENTILACION  TRATADO   
 Sensible m3/h  80 7,0 t  x  (1-0,1 BF)  x  0,3 151 
 Latente   m3/h  80 9,1 gr./Kg. x (1-0,1 BF) x 0,72 472 
 GRAN CALOR TOTAL 1.192 639 1.831 
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CARGA  TERMICA  CALEFACCION 
(Tabla A.22) Fecha Abril 2008 
CLIENTE HOTELHO S  ( m2 ) 29,13 
Dirección C/ Palla 19-21 h  ( m ) 3,0 
Localidad Barcelona V ( m 3 ) 87,39 
Local   Plantas 1,2,3; H-102,H-202,H-302  
Condiciones TS TH HR % gr / kg Kcal / h/m2 59,6 
Exterior 0 - - - W / m2 69,3 
Interior 22 - - - m3/h. 347,0 
Diferencia 22 - - - Ren./h 4,0 
   
Coeficiente S ( m2) K t Kcal  / h 
Cristal   N 1,2    0 
Cristal    NE-NW 1,15    0 
Cristal    E-W 1,1 3,5 3,33 22 282 
Cristal    SE-SW 1,05    0 
Cristal    S   0 
Pared     N 1,2    0 
Pared    NE-NW 1,15    0 
Pared    E-W 1,1 25,5 1 22 617 
Pared    SE-SW 1,05    0 
Pared     S 6 1 22 132 
Pared medianera 0 
Tabique 0 
Techo 0 
Suelo 0 
Puerta 3,6 1 5 18 
TOTAL   PERDIDAS   POR   TRANSMISIONES 1.049 
Aire exterior 80  m3 / h  x   0,3 x   t 528 
Infiltraciones   0,4 Kcal / m3  x    t 0 
  
SUB- TOTAL 1.577 
Intermitencia % 0 
Incremento altura 2% por metro >  4 metros. % 0 
Factor de seguridad 10 % 158 
PERDIDAS DE CALOR TOTALES 1.735 
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H SOLAR: 16 CARGA TERMICA VERANO (Tabla A.23) MES: Julio 
 CLIENTE:  HOTELHO S (m2) 25,01 
 Dirección  C/ Palla 19-21 h (m) 3,0 
 Población  Barcelona V (m3) 75,03 
 Local  Plantas 1,2,3; H-103,H-104,H-203,H-204,H-303,H-304 Fecha Abril 2008 
CONDICIONES TS TH HR% gr./Kg. AIRE EXTERIOR Ratio m3/h. 
 Exterior  31 25,8 68 19,4 - pers. - - 
 Interior  24 17,3 55 10,3 - m2 - - 
 Diferencia  7 8,5 - 9,1 Por local 80 
         
 SENSIBLE 
 Caudal de aire tratado  
 GANANCIA SOLAR CRISTAL  -  m3/h  284 
 Orientación  
 m2   Ganancia  Factor  Renov./h  4 
 Frig. / m2  66 
- 
 Renov./h mín 8 
 Claraboya        -  m3/h mín  600 
 GANANCIA  SOLAR  Y TRANS.  PAREDES Y TEJADO  -   W  / m2  76 
  
      
 Techo sol        -      
 TRANSMISIONES    m2   t  Factor 144      
 Total cristal  2,9 7,0 3,33 68       
 Pared (no soleada) 9 7,0 1,00 64       
 Tabique     -       
  Puerta  3,6 3,5 1,00 13    
 Techo (no exterior) -    
 Suelo        -       
 CALOR   INTERNO  617       
 Sensible  Latente LATENTE TOTAL 
 Ocupación  
2  personas 61 52 122 104 
 Potencias   0,20  kw x 860  172 
 Luces   0,3  kw x 860 x 1,25  323 
 SUBTOTAL CARGA INTERIOR 760 104 864 
 Factor de seguridad  10 % 76 10 86 
 TOTAL CARGA INTERIOR 836 114 951 
 VENTILACION  BY-PASS   
 Sensible m3/h 80 7,0 0,1 BF x 0,3 17 
 Latente   m3/h 80 9,1 gr./Kg. x 0,1 BF x 0,72 52 
 TOTAL CALOR EFECTIVO 853 167 1.020 
 VENTILACION  TRATADO   
 Sensible m3/h 80 7,0 t  x  (1-0,1 BF)  x  0,3 151 
 Latente   m3/h 80 9,1 gr./Kg. x (1-0,1 BF) x 0,72 472 
 GRAN CALOR TOTAL 1.004 639 1.643 
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CARGA  TERMICA  CALEFACCION 
(Tabla A.24) Fecha Abril 2008 
CLIENTE HOTELHO S  ( m2 ) 25,01 
Dirección C/ Palla 19-21 h  ( m ) 3,0 
Localidad Barcelona V ( m 3 ) 75,03 
Local   
Plantas 1,2,3; H-103,H-104,H-203, 
H-204,H-303,H-304  
Condiciones TS TH HR % gr / kg Kcal / h/m2 43,9 
Exterior 0 - - - W / m2 51,0 
Interior 22 - - - m3/h. 284,0 
Diferencia 22 - - - Ren./h 3,8 
   
Coeficiente S  (m2) K t Kcal  / h 
Cristal   N 1,2    0 
Cristal    NE-NW 1,15    0 
Cristal    E-W 1,1 2,9 3,33 22 234 
Cristal    SE-SW 1,05    0 
Cristal    S   0 
Pared     N 1,2    0 
Pared    NE-NW 1,15    0 
Pared    E-W 1,1 9 1 22 218 
Pared    SE-SW 1,05    0 
Pared     S 0 
Pared medianera 0 
Tabique 0 
Techo 0 
Suelo 0 
Puerta 3,6 1 5 18 
TOTAL   PERDIDAS   POR   TRANSMISIONES 469 
Aire exterior 80  m3 / h  x   0,3 x   t 528 
Infiltraciones   0,4 Kcal / m3  x    t 0 
  
SUB- TOTAL 997 
Intermitencia % 0 
Incremento altura 2% por metro >  4 metros. % 0 
Factor de seguridad 10 % 10 
PERDIDAS DE CALOR TOTALES 1.097 
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H SOLAR: 16 CARGA TERMICA VERANO (Tabla A.25) MES: Julio 
 CLIENTE:  HOTELHO S (m2) 39,22 
 Dirección  C/ Palla 19-21 h (m) 3,0 
 Población  Barcelona V (m3) 117,66 
 Local  Plantas 1,2,3; H-105,H-205,H-305 Fecha Abril 2008 
 CONDICIONES  TS TH HR% gr./Kg. AIRE EXTERIOR Ratio m3/h. 
 Exterior  31 25,8 68 19,4 - pers. - - 
 Interior  24 17,3 55 10,3 - m2 - - 
 Diferencia  7 8,5 - 9,1 Por local 80 
         
 SENSIBLE 
 Caudal de aire tratado  
 GANANCIA SOLAR CRISTAL  -  m3/h  362 
 Orientación  
 m2   Ganancia  Factor  Renov./h  3 
- 
 Frig. / m2  48 
- 
 Renov./h mín 8 
 Claraboya        -  m3/h mín  941 
 GANANCIA  SOLAR  Y TRANS.  PAREDES Y TEJADO - W  / m2 56 
-     
 Techo sol        -      
 TRANSMISIONES    m2   t   Factor 355      
 Total cristal  3,95 7,0 3,33 92       
 Pared (no soleada)  20,0 7,0 1,00 140       
 Tabique  31,5 3,5 1,00 110       
  Puerta  3,6 3,5 1,00 13       
 Techo (no exterior)        -    
 Suelo        -       
 CALOR   INTERNO  617       
 Sensible Latente LATENTE TOTAL  Ocupación  
2  personas 61 52 122 104 
 Potencias   0,20  kw x 860  172 
 Luces   0,3  kw x 860 x 1,25  323 
 SUBTOTAL CARGA INTERIOR 971 104 1.075 
 Factor de seguridad  10 % 97 10 108 
 TOTAL CARGA INTERIOR 1.069 114 1.183 
 VENTILACION  BY-PASS   
 Sensible m3/h  80 7,0 0,1 BF x 0,3 17 
 Latente   m3/h  80 9,1 gr./Kg. x 0,1 BF x 0,72 52 
 TOTAL CALOR EFECTIVO 1.085 167 1.252 
 VENTILACION  TRATADO   
 Sensible m3/h  80 7,0 t  x  (1-0,1 BF)  x  0,3 151 
 Latente   m3/h  80 9,1 gr./Kg. x (1-0,1 BF) x 0,72 472 
 GRAN CALOR TOTAL 1.237 639 1.875 
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CARGA  TERMICA  CALEFACCION 
(Tabla A.26) Fecha Abril 2008 
CLIENTE HOTELHO S  ( m2 ) 39,22 
Dirección C/ Palla 19-21 h  ( m ) 3,0 
Localidad Barcelona V ( m 3 ) 117,66 
Local   Plantas 1,2,3; H-105,H-205,H-305   
Condiciones TS TH HR % gr / kg Kcal / h/m2 46,7 
Exterior 0 - - - W / m2 54,2 
Interior 22 - - - m3/h. 362,0 
Diferencia 22 - - - Ren./h 3,1 
   
Coeficiente S  (m2) K t Kcal  / h 
Cristal   N 1,2    0 
Cristal    NE-NW 1,15    0 
Cristal    E-W 1,1 3,95 3,33 22 318 
Cristal    SE-SW 1,05    0 
Cristal    S   0 
Pared     N 1,2    0 
Pared    NE-NW 1,15    0 
Pared    E-W 1,1 20 1 22 484 
Pared    SE-SW 1,05    0 
Pared     S 0 
Pared medianera 31,5 1 10 315 
Tabique 0 
Techo 0 
Suelo 0 
Puerta 3,6 1 5 18 
TOTAL   PERDIDAS   POR   TRANSMISIONES 1.135 
Aire exterior 80  m3 / h  x   0,3 x   t 528 
Infiltraciones   0,4 Kcal / m3  x    t 0 
  
SUB- TOTAL 1.663 
Intermitencia % 0 
Incremento altura 2% por metro >  4 metros. % 0 
Factor de seguridad 10 % 166 
PERDIDAS DE CALOR TOTALES 1.830 
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H SOLAR: 16 CARGA TERMICA VERANO (Tabla A.27) MES: Julio 
 CLIENTE:  HOTELHO S (m2) 22,69 
 Dirección  C/ Palla 19-21 h (m) 3,0 
 Población  Barcelona V (m3) 68,07 
 Local  Plantas 1,2,3; H-106,H-206,H-306 Fecha Abril 2008 
 CONDICIONES  TS TH HR% gr./Kg. AIRE EXTERIOR Ratio m3/h. 
 Exterior  31 25,8 68 19,4 - pers. - - 
 Interior  24 17,3 55 10,3 - m2 - - 
 Diferencia  7 8,5 - 9,1 Por local 80 
         
 SENSIBLE 
 Caudal de aire tratado 
 GANANCIA SOLAR CRISTAL  -  m3/h  300 
 Orientación  
 m2   Ganancia  Factor  Renov./h  4 
- 
 Frig. / m2  74 
- 
 Renov./h mín 8 
 Claraboya        -  m3/h mín  545 
 GANANCIA  SOLAR  Y TRANS.  PAREDES Y TEJADO  - W  / m2 87 
-    
      
 Techo sol        -      
 TRANSMISIONES    m2   t   Factor 185      
 Total cristal  1,95 7,0 3,33 45       
 Pared (no soleada)  18,15 7,0 1,00 127       
 Tabique     -       
  Puerta  3,6 3,5 1,00 13    
 Techo (no exterior)        -    
 Suelo        -       
 CALOR   INTERNO  617       
Sensible Latente LATENTE TOTAL  Ocupación  
2  personas 61 52 122 104 
 Potencias   0,20  kw x 860  172 
 Luces   0,3  kw x 860 x 1,25  323 
 SUBTOTAL CARGA INTERIOR 802 104 906 
 Factor de seguridad  10 % 80 10 91 
 TOTAL CARGA INTERIOR 882 114 996 
 VENTILACION  BY-PASS   
 Sensible m3/h  80 7,0 0,1 BF x 0,3 17 
 Latente   m3/h  80 9,1 gr./Kg. x 0,1 BF x 0,72 52 
 TOTAL CALOR EFECTIVO 899 167 1.065 
 VENTILACION  TRATADO   
 Sensible m3/h  80 7,0 t  x  (1-0,1 BF)  x  0,3 151 
 Latente   m3/h  80 9,1 gr./Kg. x (1-0,1 BF) x 0,72 472 
 GRAN CALOR TOTAL 1.050 639 1.688 
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CARGA  TERMICA  CALEFACCION 
(Tabla A.28) Fecha Abril 2008 
CLIENTE HOTELHO S  ( m2 ) 22,69 
Dirección C/ Palla 19-21 h  ( m ) 3,0 
Localidad Barcelona V ( m 3 ) 68,07 
Local   Plantas 1,2,3; H-106,H-206,H-306   
Condiciones TS TH HR % gr / kg Kcal / h/m2 53,3 
Exterior 0 - - - W / m2 62,0 
Interior 22 - - - m3/h. 300,0 
Diferencia 22 - - - Ren./h 4,4 
   
Coeficiente S  (m2) K t Kcal  / h 
Cristal   N 1,2 1,95 3,33 22 171 
Cristal    NE-NW 1,15    0 
Cristal    E-W 1,1    0 
Cristal    SE-SW 1,05    0 
Cristal    S   0 
Pared     N 1,2 11,85 1 22 313 
Pared    NE-NW 1,15    0 
Pared    E-W 1,1    0 
Pared    SE-SW 1,05    0 
Pared     S 0 
Pared medianera 6,9 1 10 69 
Tabique 0 
Techo 0 
Suelo 0 
Puerta 3,6 1 5 18 
TOTAL   PERDIDAS   POR   TRANSMISIONES 571 
Aire exterior 80  m3 / h  x   0,3 x   t 528 
Infiltraciones   0,4 Kcal / m3  x    t 0 
  
SUB- TOTAL 1.099 
Intermitencia % 0 
Incremento altura 2% por metro >  4 metros. % 0 
Factor de seguridad 10 % 110 
PERDIDAS DE CALOR TOTALES 1.209 
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H SOLAR: 16 CARGA TERMICA VERANO (Tabla 
A.29) MES: Julio 
 CLIENTE:  HOTELHO S (m2) 44,16 
 Dirección  C/ Palla 19-21 h (m) 3,0 
 Población  Barcelona V (m3) 132,48 
 Local  Plantas 1,2,3; H-107,H-207,H-307 Fecha Abril 2008 
 CONDICIONES TS TH HR% gr./Kg. AIRE EXTERIOR Ratio m3/h. 
 Exterior  31 25,8 68 19,4 - pers. - - 
 Interior  24 17,3 55 10,3 - m2 - - 
 Diferencia  7 8,5 - 9,1 Por local 80 
         
 SENSIBLE 
 Caudal de aire tratado 
 GANANCIA SOLAR CRISTAL  -  m3/h  536 
 Orientación  
 m2   Ganancia  Factor  Renov./h  4 
- 
 Frig. / m2  54 
- 
 Renov./h mín 8 
 Claraboya        -  m3/h mín  1.060 
 GANANCIA  SOLAR  Y TRANS.  PAREDES Y TEJADO - W  / m2 63 
-    
      
 Techo sol        -      
 TRANSMISIONES    m2   t    Factor 829      
 Total cristal  9,0 7,0 3,33 210       
 Pared (no soleada) 86,7 7,0 1,00 607       
 Tabique     -       
  Puerta  3,6 3,5 1,00 13    
 Techo (no exterior) -    
 Suelo        -       
 CALOR   INTERNO  617       
 Sensible  Latente LATENTE TOTAL 
 Ocupación  
2  personas 61 52 122 104 
 Potencias   0,20  kw x 860  172 
 Luces   0,3  kw x 860 x 1,25  323 
 SUBTOTAL CARGA INTERIOR 1.446 104 1.550 
 Factor de seguridad  10 % 145 10 155 
 TOTAL CARGA INTERIOR 1.590 114 1.705 
 VENTILACION  BY-PASS   
 Sensible m3/h  80 7,0 0,1 BF x 0,3 17 
 Latente   m3/h  80 9,1 gr./Kg. x 0,1 BF x 0,72 52 
 TOTAL CALOR EFECTIVO 1.607 167 1.774 
 VENTILACION  TRATADO   
 Sensible m3/h  80 7,0 t  x  (1-0,1 BF)  x  0,3 151 
 Latente   m3/h  80 9,1 gr./Kg. x (1-0,1 BF) x 0,72 472 
 GRAN CALOR TOTAL 1.758 639 2.397 
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CARGA  TERMICA  CALEFACCION 
(Tabla A.30) Fecha Abril 2008 
CLIENTE HOTELHO S  ( m2 ) 43,03 
Dirección C/ Palla 19-21 h  ( m ) 3,0 
Localidad Barcelona V ( m 3 ) 129,09 
Local   Plantas 1,2,3; H-107,H-207,H-307   
Condiciones TS TH HR % gr / kg Kcal / h/m2 90,8 
Exterior 0 - - - W / m2 105,6 
Interior 22 - - - m3/h. 536,0 
Diferencia 22 - - - Ren./h 4,2 
   
Coeficiente S  (m2) K t Kcal  / h 
Cristal   N 1,2 4,5 3,33 22 396 
Cristal    NE-NW 1,15    0 
Cristal    E-W 1,1 4,5 3,33 22 363 
Cristal    SE-SW 1,05    0 
Cristal    S   0 
Pared     N 1,2 27 1 22 713 
Pared    NE-NW 1,15    0 
Pared    E-W 1,1 59,7 1 22 1.445 
Pared    SE-SW 1,05    0 
Pared     S 0 
Pared medianera 9 1 10 90 
Tabique 0 
Techo 0 
Suelo 0 
Puerta 3,6 1 5 18 
TOTAL   PERDIDAS   POR   TRANSMISIONES 3.024 
Aire exterior 80  m3 / h  x   0,3 x   t 528 
Infiltraciones   0,4 Kcal / m3  x    t 0 
  
SUB- TOTAL 3.552 
Intermitencia % 0 
Incremento altura 2% por metro >  4 metros. % 0 
Factor de seguridad 10 % 355 
PERDIDAS DE CALOR TOTALES 3.907 
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H SOLAR: 16 CARGA TERMICA VERANO (Tabla A.31) MES: Julio 
 CLIENTE:  HOTELHO S (m2) 34,32 
 Dirección  C/ Palla 19-21 h (m) 3,0 
 Población  Barcelona V (m3) 102,96 
 Local  Planta 2; H-208; H-308  Fecha  Abril 2008
 CONDICIONES TS TH HR% gr./Kg. AIRE EXTERIOR Ratio m3/h. 
 Exterior  31 25,8 68 19,4 - pers. - - 
 Interior  24 17,3 55 10,3 - m2 - - 
 Diferencia  7 8,5 - 9,1 Por local 80 
        
 SENSIBLE  
 Caudal de aire tratado 
 GANANCIA SOLAR CRISTAL  -  m3/h  431 
 Orientación  
 m2   Ganancia  Factor    Renov./h  4 
- 
 Frig. / m2  61 
- 
 Renov./h mín 8 
 Claraboya        -  m3/h mín  824 
 GANANCIA  SOLAR  Y TRANS.  PAREDES Y TEJADO - W  / m2 71 
-      
 Techo sol        -      
 TRANSMISIONES    m2   t    Factor  545      
 Total cristal  5,8 7,0 3,33 135       
 Pared (no soleada)  56,7 7,0 1,00 397       
 Tabique     -       
  Puerta  3,6 3,5 1,00 13    
 Techo (no exterior)        -    
 Suelo        -       
 CALOR   INTERNO  617       
 Sensible Latente    LATENTE TOTAL 
 Ocupación  
2  personas 61 52 122 104 
 Potencias   0,20 kw x 860 172 
 Luces   0,3  kw x 860 x 1,25  323 
 SUBTOTAL CARGA INTERIOR 1.161 104 1.265 
 Factor de seguridad  10 % 116 10 127 
 TOTAL CARGA INTERIOR 1.277 114 1.392 
 VENTILACION  BY-PASS   
 Sensible m3/h  80 7,0 0,1 BF x 0,3 17 
 Latente   m3/h  80 9,1 gr./Kg. x 0,1 BF x 0,72 52 
 TOTAL CALOR EFECTIVO 1.294 167 1.461 
 VENTILACION  TRATADO   
 Sensible m3/h  80 7,0 t  x  (1-0,1 BF)  x  0,3 151 
 Latente   m3/h  80 9,1 gr./Kg. x (1-0,1 BF) x 0,72 472 
 GRAN CALOR TOTAL 1.445 639 2.084 
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CARGA  TERMICA  CALEFACCION 
(Tabla A.32) Fecha Abril 2008 
CLIENTE HOTELHO S  ( m2 ) 34,32 
Dirección C/ Palla 19-21 h  ( m ) 3,0 
Localidad Barcelona V ( m 3 ) 102,96 
Local   Plantas 2,3; H-208,H-308   
Condiciones TS TH HR % gr / kg Kcal / h/m2 72,0 
Exterior 0 - - - W / m2 83,7 
Interior 22 - - - m3/h. 55,0 
Diferencia 22 - - - Ren./h 0,5 
   
Coeficiente S  (m2) K t Kcal  / h 
Cristal   N 1,2    0 
Cristal    NE-NW 1,15    0 
Cristal    E-W 1,1 5,8 3,33 22 467 
Cristal    SE-SW 1,05    0 
Cristal    S   0 
Pared     N 1,2 11,1 1 22 293 
Pared    NE-NW 1,15    0 
Pared    E-W 1,1 45,6 1 22 1.104 
Pared    SE-SW 1,05    0 
Pared     S 0 
Pared medianera 0 
Tabique 0 
Techo 0 
Suelo 0 
Puerta 3,6 1 5 18 
TOTAL   PERDIDAS   POR   TRANSMISIONES 1.882 
Aire exterior 80  m3 / h  x   0,3 x   t 528 
Infiltraciones   0,4 Kcal / m3  x    t 0 
  
SUB- TOTAL 2.410 
Intermitencia % 0 
Incremento altura 2% por metro >  4 metros.   % 0 
Factor de seguridad 10 % 241 
PERDIDAS DE CALOR TOTALES 2.651 
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H SOLAR: 16 CARGA TERMICA VERANO (Tabla A.33) MES: Julio 
 CLIENTE:  HOTELHO S  ( m2 ) 39,16 
 Dirección  C/ Palla 19-21 h  ( m ) 3,0 
 Población  Barcelona V ( m 3 ) 117,48 
 Local  Planta 2; H-209  Fecha  Abril 2008 
 CONDICIONES TS TH HR% gr./Kg. AIRE EXTERIOR Ratio m3/h. 
 Exterior  31 25,8 68 19,4 - pers. - - 
 Interior  24 17,3 55 10,3 - m2 - - 
 Diferencia  7 8,5 - 9,1 Por local 80 
         
 SENSIBLE 
 Caudal de aire tratado 
 GANANCIA SOLAR CRISTAL  -  m3/h  361 
 Orientación  
 m2   Ganancia  Factor    Renov./h  3 
- 
 Frig. / m2  48 
- 
 Renov./h mín 8 
 Claraboya        -  m3/h mín  940 
 GANANCIA  SOLAR  Y TRANS.  PAREDES Y TEJADO  - W  / m2 56 
-      
 Techo sol        -      
 TRANSMISIONES    m2   t    Factor  354      
 Total cristal  2,5 7,0 3,33 58       
 Pared (no soleada) 32,5 7,0 1,00 228       
 Tabique  15,8 3,5 1,00 55       
  Puerta  3,6 3,5 1,00 13    
 Techo (no exterior) -    
 Suelo        -       
 CALOR   INTERNO  617       
 Sensible  Latente    LATENTE TOTAL 
 Ocupación  
2  personas 61 52 122 104 
 Potencias   0,20  kw x 860 172 
 Luces   0,3  kw x 860 x 1,25  323 
 SUBTOTAL CARGA INTERIOR 970 104 1.074 
 Factor de seguridad  10 % 97 10 107 
 TOTAL CARGA INTERIOR 1.067 114 1.182 
 VENTILACION  BY-PASS   
 Sensible m3/h  80 7,0 0,1 BF x 0,3 17 
 Latente   m3/h  80 9,1 gr./Kg. x 0,1 BF x 0,72 52 
 TOTAL CALOR EFECTIVO 1.084 167 1.251 
 VENTILACION  TRATADO   
 Sensible m3/h  80 7,0 t  x  (1-0,1 BF)  x  0,3 151 
 Latente   m3/h  80 9,1 gr./Kg. x (1-0,1 BF) x 0,72 472 
 GRAN CALOR TOTAL 1.235 639 1.874 
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CARGA  TERMICA  CALEFACCION 
(Tabla A.34) Fecha Abril 2008 
CLIENTE HOTELHO S  ( m2 ) 39,16 
Dirección C/ Palla 19-21 h  ( m ) 3,0 
Localidad Barcelona V ( m 3 ) 117,48 
Local   Planta 2; H-209   
Condiciones TS TH HR % gr / kg Kcal / h/m2 41,8 
Exterior 0 - - - W / m2 48,6 
Interior 22 - - - m3/h. 55,0 
Diferencia 22 - - - Ren./h 0,5 
   
Coeficiente S ( m2) K t Kcal  / h 
Cristal   N 1,2    0 
Cristal    NE-NW 1,15    0 
Cristal    E-W 1,1    0 
Cristal    SE-SW 1,05    0 
Cristal    S   2,5 3,33 22 183 
Pared     N 1,2    0 
Pared    NE-NW 1,15    0 
Pared    E-W 1,1 23 1 22 557 
Pared    SE-SW 1,05    0 
Pared     S 9,5 1 22 209 
Pared medianera 15,8 1 10 158 
Tabique 0 
Techo 0 
Suelo 0 
Puerta 3,6 1 5 18 
TOTAL   PERDIDAS   POR   TRANSMISIONES 1.125 
Aire exterior 80  m3 / h  x   0,3 x   t 528 
Infiltraciones   0,4 Kcal / m3  x   t     0 
  
SUB- TOTAL 1.653 
Intermitencia % 0 
Incremento altura 2% por metro >  4 metros. % 0 
Factor de seguridad 10 % 165 
PERDIDAS DE CALOR TOTALES 1.818 
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H SOLAR: 16 CARGA TERMICA VERANO (Tabla A.35) MES: Julio 
 CLIENTE:  HOTELHO S (m2) 30,67 
 Dirección  C/ Palla 19-21 h (m) 3,0 
 Población  Barcelona V (m3) 92,01 
 Local  Planta 2; H-210  Fecha  Abril 2008 
 CONDICIONES  TS TH HR% gr./Kg. AIRE EXTERIOR Ratio m3/h. 
 Exterior  31 25,8 68 19,4 - pers. - - 
 Interior  24 17,3 55 10,3 - m2 - - 
 Diferencia  7 8,5 - 9,1 Por local 80 
         
 SENSIBLE 
 Caudal de aire tratado 
 GANANCIA SOLAR CRISTAL  -  m3/h  289 
 Orientación  
 m2   Ganancia  Factor  Renov./h  3 
- 
 Frig. / m2  54 
- 
 Renov./h mín 8 
 Claraboya        -  m3/h mín  736 
 GANANCIA  SOLAR  Y TRANS.  PAREDES Y TEJADO - W  / m2 63 
-      
 Techo sol       -      
 TRANSMISIONES    m2   t   Factor 157      
 Total cristal  2,5 7,0 3,33 58       
 Pared (no soleada)  6,5 7,0 1,00 46       
 Tabique  11,5 3,5 1,00 40       
  Puerta  3,6 3,5 1,00 13    
 Techo (no exterior)        -    
 Suelo        -       
 CALOR   INTERNO  617       
 Sensible Latente LATENTE TOTAL  Ocupación  
2  personas 61 52 122 104 
 Potencias   0,20  kw x 860  172 
 Luces   0,3  kw x 860 x 1,25  323 
 SUBTOTAL CARGA INTERIOR 773 104 877 
 Factor de seguridad  10 % 77 10 88 
 TOTAL CARGA INTERIOR 850 114 965 
VENTILACION  BY-PASS   
 Sensible m3/h  80 7,0 0,1 BF x 0,3 17 
 Latente   m3/h  80 9,1 gr./Kg. x 0,1 BF x 0,72 52 
 TOTAL CALOR EFECTIVO 867 167 1.034 
 VENTILACION  TRATADO   
 Sensible m3/h  80 7,0 t  x  (1-0,1 BF)  x  0,3 151 
 Latente   m3/h  80 9,1 gr./Kg. x (1-0,1 BF) x 0,72 472 
 GRAN CALOR TOTAL 1.018 639 1.657 
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CARGA  TERMICA  CALEFACCION 
(Tabla A.36) Fecha Abril 2008 
CLIENTE HOTELHO S  ( m2 ) 30,67 
Dirección C/ Palla 19-21 h  ( m ) 3,0 
Localidad Barcelona V ( m 3 ) 92,01 
Local   Planta 2; H-210   
Condiciones TS TH HR % gr / kg Kcal / h/m2 29,5 
Exterior 0 - - - W / m2 34,3 
Interior 22 - - - m3/h. 55,0 
Diferencia 22 - - - Ren./h 0,6 
   
Coeficiente S  (m2) K t Kcal  / h 
Cristal   N 1,2    0 
Cristal    NE-NW 1,15    0 
Cristal    E-W 1,1    0 
Cristal    SE-SW 1,05    0 
Cristal    S   2,5 3,33 22 183 
Pared     N 1,2    0 
Pared    NE-NW 1,15    0 
Pared    E-W 1,1    0 
Pared    SE-SW 1,05    0 
Pared     S 6,5 1 22 143 
Pared medianera 11,5 1 10 115 
Tabique 0 
Techo 0 
Suelo 0 
Puerta 3,6 1 5 18 
TOTAL   PERDIDAS   POR   TRANSMISIONES 459 
Aire exterior 80  m3 / h  x   0,3 x   t 528 
Infiltraciones   0,4 Kcal / m3  x    t 0 
  
SUB- TOTAL 987 
Intermitencia % 0 
Incremento altura 2% por metro >  4 metros.   % 0 
Factor de seguridad 10 % 99 
PERDIDAS DE CALOR TOTALES 1.086 
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H SOLAR: 16 CARGA TERMICA VERANO (Tabla A.37) MES: Julio 
 CLIENTE:  HOTELHO S (m2) 38,47 
 Dirección  C/ Palla 19-21 h (m) 3,0 
 Población  Barcelona V (m3) 115,41 
 Local  Planta 3; H-309  Fecha  Abril 2008 
 CONDICIONES  TS TH HR% gr./Kg. AIRE EXTERIOR Ratio m3/h. 
 Exterior  31 25,8 68 19,4 - pers. - - 
 Interior  24 17,3 55 10,3 - m2 - - 
 Diferencia  7 8,5 - 9,1 Por local 80 
         
 SENSIBLE 
 Caudal de aire tratado  
 GANANCIA SOLAR CRISTAL  -  m3/h  451 
 Orientación  
 m2   Ganancia  Factor  Renov./h  4 
- 
 Frig. / m2  56 
- 
 Renov./h mín 8 
 Claraboya        -  m3/h mín  923 
 GANANCIA  SOLAR  Y TRANS.  PAREDES Y TEJADO  - W  / m2 65 
-      
 Techo sol        -      
 TRANSMISIONES    m2   t   Factor 599      
 Total cristal  14,1 7,0 3,33 329       
 Pared (no soleada)  22,3 7,0 1,00 156       
 Tabique  29,0 3,5 1,00 102       
  Puerta  3,6 3,5 1,00 13    
 Techo (no exterior)        -    
 Suelo        -       
 CALOR   INTERNO  617       
 Sensible  Latente LATENTE TOTAL 
 Ocupación  
2  personas 61 52 122 104 
 Potencias   0,20 kw x 860 172 
 Luces   0,2  kw x 860 x 1,25  323 
 SUBTOTAL CARGA INTERIOR 1.215 104 1.319 
 Factor de seguridad  10 % 122 10 132 
 TOTAL CARGA INTERIOR 1.337 114 1.451 
 VENTILACION  BY-PASS   
 Sensible m3/h  80 7,0 0,1 BF x 0,3 17 
 Latente   m3/h  80 9,1 gr./Kg. x 0,1 BF x 0,72 52 
 TOTAL CALOR EFECTIVO 1.354 167 1.521
 VENTILACION  TRATADO   
 Sensible m3/h  80 7,0 t  x  (1-0,1 BF)  x  0,3 151 
 Latente   m3/h  80 9,1 gr./Kg. x (1-0,1 BF) x 0,72 472 
 GRAN CALOR TOTAL 1.505 639 2.143
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CARGA  TERMICA  CALEFACCION 
(Tabla A.38) Fecha Abril 2008 
CLIENTE HOTELHO S  ( m2 ) 38,47 
Dirección C/ Palla 19-21 h  ( m ) 3,0 
Localidad Barcelona V ( m 3 ) 115,41 
Local   Planta 3; H-309   
Condiciones TS TH HR % gr / kg Kcal / h/m2 68,1 
Exterior 0 - - - W / m2 79,2 
Interior 22 - - - m3/h. 451,0 
Diferencia 22 - - - Ren./h 3,9 
   
Coeficiente S  (m2) K t Kcal  / h 
Cristal   N 1,2    0 
Cristal    NE-NW 1,15    0 
Cristal    E-W 1,1    0 
Cristal    SE-SW 1,05    0 
Cristal    S   14,1 3,33 22 1.033 
Pared     N 1,2    0 
Pared    NE-NW 1,15    0 
Pared    E-W 1,1 12,7 1 22 307 
Pared    SE-SW 1,05    0 
Pared     S 9,4 1 22 207 
Pared medianera 29 1 10 290 
Tabique 0 
Techo 0 
Suelo 0 
Puerta 3,6 1 5 18 
TOTAL   PERDIDAS   POR   TRANSMISIONES 1.855 
Aire exterior 80  m3 / h  x   0,3 x   t 528 
Infiltraciones   0,4 Kcal / m3  x    t 0 
  
SUB- TOTAL 2.383 
Intermitencia % 0 
Incremento altura 2% por metro >  4 metros. % 0 
Factor de seguridad 10 % 238 
PERDIDAS DE CALOR TOTALES 2.621 
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H SOLAR: 10 CARGA TERMICA VERANO (Tabla A.39) MES: Julio 
 CLIENTE:  HOTELHO S (m2) 54,36 
 Dirección  C/ Palla 19-21 h (m) 3,0 
 Población  Barcelona V (m3) 163,08 
 Local  Planta 4; H-401  Fecha  Abril 2008 
 CONDICIONES  TS TH HR% gr./Kg. AIRE EXTERIOR Ratio m3/h. 
 Exterior  31 25,8 68 19,4 - pers. - - 
 Interior  24 17,3 55 10,3 - m2 - - 
 Diferencia  7 8,5 - 9,1 Por local 80 
         
 SENSIBLE 
 Caudal de aire tratado 
 GANANCIA SOLAR CRISTAL  1.648  m3/h  1.269 
 Orientación  
 m2   Ganancia  Factor  Renov./h  8 
 SE  7,9 298 0,70 1.648  Frig. / m2  85 
- 
 Renov./h mín 8 
 Claraboya        -  m3/h mín  1.305 
 GANANCIA  SOLAR  Y TRANS.  PAREDES Y TEJADO  435   W  / m2  98 
 SE  17,60 11,1 1,00 195          
 Techo sol  54,36 4,4 1,00 239      
 TRANSMISIONES    m2   t   Factor 553      
 Total cristal  10,2 7,0 3,33 238       
 Pared (no soleada)  27,5 7,0 1,00 193       
 Tabique  31,5 3,5 1,00 110       
  Puerta  3,6 3,5 1,00 13       
 Techo (no exterior)        -    
 Suelo        -       
 CALOR   INTERNO  810       
 Sensible  Latente LATENTE TOTAL Ocupación  
2  personas 61 52 122 104 
 Potencias   0,30 kw x 860 258 
 Luces   0,4  kw x 860 x 1,25  430 
 SUBTOTAL CARGA INTERIOR 3.446 104 3.550 
 Factor de seguridad  10 % 345 10 355 
 TOTAL CARGA INTERIOR 3.790 114 3.905 
 VENTILACION  BY-PASS   
 Sensible m3/h  80 7,0 0,1 BF x 0,3 17 
 Latente   m3/h  80 9,1 gr./Kg. x 0,1 BF x 0,72 52 
 TOTAL CALOR EFECTIVO 3.807 167 3.974 
 VENTILACION  TRATADO   
 Sensible m3/h  80 7,0 t  x  (1-0,1 BF)  x  0,3 151 
 Latente   m3/h  80 9,1 gr./Kg. x (1-0,1 BF) x 0,72 472 
 GRAN CALOR TOTAL 3.958 639 4.597 
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CARGA  TERMICA  CALEFACCION 
(Tabla A.40) Fecha Abril 2008 
CLIENTE HOTELHO S  ( m2 ) 54,36 
Dirección C/ Palla 19-21 h  ( m ) 3,0 
Localidad Barcelona V ( m 3 ) 163,08 
Local   Planta 4; H-401   
Condiciones TS TH HR % gr / kg Kcal / h/m2 76,5 
Exterior 0 - - - W / m2 89,0 
Interior 22 - - - m3/h. 1.269,0 
Diferencia 22 - - - Ren./h 7,8 
   
Coeficiente S  (m2) K t Kcal  / h 
Cristal   N 1,2    0 
Cristal    NE-NW 1,15    0 
Cristal    E-W 1,1    0 
Cristal    SE-SW 1,05 10,2 3,33 22 785 
Cristal    S   0 
Pared     N 1,2    0 
Pared    NE-NW 1,15    0 
Pared    E-W 1,1    0 
Pared    SE-SW 1,05 26,6 1 22 614 
Pared     S 14,8 1 22 326 
Pared medianera 31,5 1 10 315 
Tabique 0 
Techo 54,36 1 22 1.196 
Suelo 0 
Puerta 3,6 1 5 18 
TOTAL   PERDIDAS   POR   TRANSMISIONES 3.254 
Aire exterior 80  m3 / h  x   0,3 x   t 528 
Infiltraciones   0,4 Kcal / m3  x    t 0 
  
SUB- TOTAL 3.782 
Intermitencia % 0 
Incremento altura 2% por metro >  4 metros. % 0 
Factor de seguridad 10 % 378 
PERDIDAS DE CALOR TOTALES 4.160 
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H SOLAR: 10 CARGA TERMICA VERANO (Tabla A.41) MES: Julio 
 CLIENTE:  HOTELHO S (m2) 38,49 
 Dirección  C/ Palla 19-21 h (m) 3,0 
 Población  Barcelona V (m3) 115,47 
 Local  Planta 4; H-402  Fecha  Abril 2008 
 CONDICIONES  TS TH HR% gr./Kg. AIRE EXTERIOR Ratio m3/h. 
 Exterior  31 25,8 68 19,4 - pers. - - 
 Interior  24 17,3 55 10,3 - m2 - - 
 Diferencia  7 8,5 - 9,1 Por local 80 
         
 SENSIBLE 
 Caudal de aire tratado 
 GANANCIA SOLAR CRISTAL  1.336  m3/h  940 
 Orientación  
 m2   Ganancia  Factor    Renov./h 8 
 E  7,20 265 0,70 1.336  Frig. / m2 94 
- 
 Renov./h 
mín  8 
 Claraboya        -  m3/h mín 924 
 GANANCIA  SOLAR  Y TRANS.  PAREDES Y TEJADO  417   W  / m2 109 
 E  14,8 16,7 1,00 247          
 Techo sol  38,49 4,4 1,00 169      
 TRANSMISIONES    m2   t   Factor  180      
 Total cristal  7,2 7,0 3,33 168       
 Pared (no soleada)            
 Tabique     -       
  Puerta  3,6 3,5 1,00 13    
 Techo (no exterior)        -    
 Suelo        -       
 CALOR   INTERNO  617       
 Sensible  Latente    LATENTE TOTAL 
 Ocupación  
2  personas 61 52 122 104 
 Potencias   0,20 kw x 860 172 
 Luces   0,3  kw x 860 x 1,25  323 
 SUBTOTAL CARGA INTERIOR 2.549 104 2.653 
 Factor de seguridad  10 % 255 10 265 
 TOTAL CARGA INTERIOR 2.804 114 2.918 
 VENTILACION  BY-PASS   
 Sensible m3/h  80 7,0 0,1 BF x 0,3 17 
 Latente   m3/h  80 9,1 gr./Kg. x 0,1 BF x 0,72 52 
 TOTAL CALOR EFECTIVO 2.821 167 2.988 
 VENTILACION  TRATADO   
 Sensible m3/h  80 7,0 t  x  (1-0,1 BF)  x  0,3 151 
 Latente   m3/h  80 9,1 gr./Kg. x (1-0,1 BF) x 0,72 472 
 GRAN CALOR TOTAL 2.972 639 3.611 
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CARGA  TERMICA  CALEFACCION 
(Tabla A.42) Fecha Abril 2008 
CLIENTE HOTELHO S  ( m2 ) 38,49 
Dirección C/ Palla 19-21 h  ( m ) 3,0 
Localidad Barcelona V ( m 3 ) 115,47 
Local   Planta 4; H-402   
Condiciones TS TH HR % gr / kg Kcal / h/m2 66,6 
Exterior 0 - - - W / m2 77,5 
Interior 22 - - - m3/h. 940,0 
Diferencia 22 - - - Ren./h 8,1 
   
Coeficiente S  (m2) K t Kcal  / h 
Cristal   N 1,2    0 
Cristal    NE-NW 1,15    0 
Cristal    E-W 1,1 7,2 3,33 22 580 
Cristal    SE-SW 1,05    0 
Cristal    S   0 
Pared     N 1,2    0 
Pared    NE-NW 1,15    0 
Pared    E-W 1,1 14,8 1 22 358 
Pared    SE-SW 1,05    0 
Pared     S 0 
Pared medianera 0 
Tabique 0 
Techo 38,49 1 22 847 
Suelo 0 
Puerta 3,6 1 5 18 
TOTAL   PERDIDAS   POR   TRANSMISIONES 1.803 
Aire exterior 80  m3 / h  x   0,3 x   t 528 
Infiltraciones   0,4 Kcal / m3  x    t 0 
  
SUB- TOTAL 2.331 
Intermitencia % 0 
Incremento altura 2% por metro >  4 metros. % 0 
Factor de seguridad 10 % 233 
PERDIDAS DE CALOR TOTALES 2.564 
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H SOLAR: 10 CARGA TERMICA VERANO (Tabla A.43) MES: Julio 
 CLIENTE:  HOTELHO S (m2) 49,10 
 Dirección  C/ Palla 19-21 h (m) 3,0 
 Población  Barcelona V (m3) 147,30 
 Local  Planta 4; H-403  Fecha  Abril 2008
 CONDICIONES  TS TH HR% gr./Kg. AIRE EXTERIOR Ratio m3/h. 
 Exterior  31 25,8 68 19,4 - pers. - - 
 Interior  24 17,3 55 10,3 - m2 - - 
 Diferencia  7 8,5 - 9,1 Por local 80 
          
SENSIBLE  Caudal de aire tratado 
 GANANCIA SOLAR CRISTAL  705  m3/h  756 
 Orientación  
 m2   Ganancia  Factor    Renov./h  5 
 E  3,8 265 0,70 705  Frig. / m2  62 
- 
 Renov./h mín 8 
 Claraboya        -  m3/h mín  1.178 
 GANANCIA  SOLAR  Y TRANS.  PAREDES Y TEJADO  353   W  / m2  72 
 E  8,2 16,7 1,00 137          
 Techo sol  49,10 4,4 1,00 216      
 TRANSMISIONES    m2   t   Factor  372      
 Total cristal  6,5 7,0 3,33 152       
 Pared (no soleada)  18,5 7,0 1,00 130       
 Tabique  22,5 3,5 1,00 79       
  Puerta  3,6 3,5 1,00 13    
 Techo (no exterior)        -    
 Suelo        -       
 CALOR   INTERNO  617       
 Sensible  Latente    LATENTE TOTAL 
 Ocupación  
2  personas 61 52 122 104 
 Potencias   0,20 kw x 860 172 
 Luces   0,3  kw x 860 x 1,25  323 
 SUBTOTAL CARGA INTERIOR 2.047 104 2.151 
 Factor de seguridad  10 % 205 10 215 
 TOTAL CARGA INTERIOR 2.251 114 2.366 
 VENTILACION  BY-PASS   
 Sensible m3/h  80 7,0 0,1 BF x 0,3 17 
 Latente   m3/h  80 9,1 gr./Kg. x 0,1 BF x 0,72 52 
 TOTAL CALOR EFECTIVO 2.268 167 2.435 
 VENTILACION  TRATADO   
 Sensible m3/h  80 7,0 t  x  (1-0,1 BF)  x  0,3 151 
 Latente   m3/h  80 9,1 gr./Kg. x (1-0,1 BF) x 0,72 472 
 GRAN CALOR TOTAL 2.419 639 3.058 
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CARGA  TERMICA  CALEFACCION 
(Tabla A.44) Fecha Abril 2008 
CLIENTE HOTELHO S  ( m2 ) 49,10 
Dirección C/ Palla 19-21 h  ( m ) 3,0 
Localidad Barcelona V ( m 3 ) 147,3 
Local   Planta 4; H-403   
Condiciones TS TH HR % gr / kg Kcal / h/m2 67,7 
Exterior 0 - - - W / m2 78,7 
Interior 22 - - - m3/h. 756,0 
Diferencia 22 - - - Ren./h 5,1 
   
Coeficiente S  (m2) K t Kcal  / h 
Cristal   N 1,2    0 
Cristal    NE-NW 1,15    0 
Cristal    E-W 1,1 5,5 3,33 22 443 
Cristal    SE-SW 1,05    0 
Cristal    S   1 1 22 22 
Pared     N 1,2    0 
Pared    NE-NW 1,15    0 
Pared    E-W 1,1 13,2 1 22 319 
Pared    SE-SW 1,05    0 
Pared     S 5,3 1 22 117 
Pared medianera 22,5 1 22 495 
Tabique 0 
Techo 49,10 1 22 1.080 
Suelo 0 
Puerta 3,6 1 5 18 
TOTAL   PERDIDAS   POR   TRANSMISIONES 2.494 
Aire exterior 80  m3 / h  x   0,3 x   t 528 
Infiltraciones   0,4 Kcal / m3  x    t 0 
  
SUB- TOTAL 3.022 
Intermitencia % 0 
Incremento altura 2% por metro >  4 metros. % 0 
Factor de seguridad 10 % 302 
PERDIDAS DE CALOR TOTALES 3.325 
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H SOLAR: 10 CARGA TERMICA VERANO (Tabla A.45) MES: Julio 
 CLIENTE:  HOTELHO S (m2) 46,50 
 Dirección  C/ Palla 19-21 h (m) 3,0 
 Población  Barcelona V (m3) 139,50 
 Local  Planta 4; H-404  Fecha  Abril 2008 
 CONDICIONES  TS TH HR% gr./Kg. AIRE EXTERIOR Ratio m3/h. 
 Exterior  31 25,8 68 19,4 - pers. - - 
 Interior  24 17,3 55 10,3 - m2 - - 
 Diferencia  7 8,5 - 9,1 Por local 80 
         
 SENSIBLE 
 Caudal de aire tratado 
 GANANCIA SOLAR CRISTAL  81  m3/h  756 
 Orientación  
 m2   Ganancia  Factor  Renov./h  5 
 N 3,6 32 0,70 81  Frig. / m2  62 
- 
 Renov./h mín 8 
 Claraboya        -  m3/h mín  1.178 
 GANANCIA  SOLAR  Y TRANS.  PAREDES Y TEJADO  576   W  / m2  72 
 O  15,3 14,4 1,00 220          
 N 27,4 5,5 1,00 151    
 Techo sol  46,50 4,4 1,00 205      
 TRANSMISIONES    m2   t   Factor 304      
 Total cristal  3,6 7,0 3,33 84       
 Pared (no soleada)  29,6 7,0 1,00 207       
 Tabique            
  Puerta  3,6 3,5 1,00 13    
 Techo (no exterior)        -    
 Suelo        -       
 CALOR   INTERNO  617       
 Sensible  Latente LATENTE TOTAL 
 Ocupación  
2  personas 61 52 122 104 
 Potencias   0,20 kw x 860 172 
 Luces   0,3  kw x 860 x 1,25  323 
 SUBTOTAL CARGA INTERIOR 1.576 104 1.680 
 Factor de seguridad  10 % 158 10 168 
 TOTAL CARGA INTERIOR 1.734 114 1.849 
 VENTILACION  BY-PASS   
 Sensible m3/h  80 7,0 0,1 BF x 0,3 17 
 Latente   m3/h  80 9,1 gr./Kg. x 0,1 BF x 0,72 52 
 TOTAL CALOR EFECTIVO 1.751 167 1.918 
 VENTILACION  TRATADO   
 Sensible m3/h  80 7,0 t  x  (1-0,1 BF)  x  0,3 151 
 Latente   m3/h  80 9,1 gr./Kg. x (1-0,1 BF) x 0,72 472 
 GRAN CALOR TOTAL 1.902 639 2.541 
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CARGA  TERMICA  CALEFACCION 
(Tabla A.46) Fecha Abril 2008 
CLIENTE HOTELHO S  ( m2 ) 46,50 
Dirección C/ Palla 19-21 h  ( m ) 3,0 
Localidad Barcelona V ( m 3 ) 139,5 
Local   Planta 4; H-404   
Condiciones TS TH HR % gr / kg Kcal / h/m2 69,2 
Exterior 0 - - - W / m2 80,5 
Interior 22 - - - m3/h. 584,0 
Diferencia 22 - - - Ren./h 4,2 
   
Coeficiente S  (m2) K t Kcal  / h 
Cristal   N 1,2 3,6 3,33 22 316 
Cristal    NE-NW 1,15    0 
Cristal    E-W 1,1    0 
Cristal    SE-SW 1,05    0 
Cristal    S   0 
Pared     N 1,2 2,6 1 22 69 
Pared    NE-NW 1,15    0 
Pared    E-W 1,1 15,3 1 22 370 
Pared    SE-SW 1,05    0 
Pared     S 27,4 1 22 603 
Pared medianera 0 
Tabique 0 
Techo 46,50 1 22 1.023 
Suelo 0 
Puerta 3,6 1 5 18 
TOTAL   PERDIDAS   POR   TRANSMISIONES 2.399 
Aire exterior 80  m3 / h  x   0,3 x   t 528 
Infiltraciones   0,4 Kcal / m3  x    t 0 
  
SUB- TOTAL 2.927 
Intermitencia % 0 
Incremento altura 2% por metro >  4 metros.   % 0 
Factor de seguridad 10 % 293 
PERDIDAS DE CALOR TOTALES 3.220 
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H SOLAR: 14 CARGA TERMICA VERANO (Tabla A.47) MES: Julio 
 CLIENTE:  HOTELHO S (m2) 9,20 
 Dirección  C/ Palla 19-21 h (m) 3,0 
 Población  Barcelona  V (m3)  27,60 
 Local  Planta 4; Cuarto de Racks  Fecha  Abril 2008
 CONDICIONES  TS TH HR% gr./Kg. AIRE EXTERIOR Ratio m3/h. 
 Exterior  31 25,8 68 19,4 - pers. - - 
 Interior  24 17,3 55 10,3 - m2 - - 
 Diferencia  7 8,5 - 9,1 Por local - 
         
 SENSIBLE 
 Caudal de aire tratado 
 GANANCIA SOLAR CRISTAL  278  m3/h  1.184 
 Orientación  
 m2   Ganancia  Factor    Renov./h  43 
O 1,5 265 0,70 278  Frig. / m2  386 
- 
 Renov./h mín 8 
 Claraboya        -  m3/h mín  221 
 GANANCIA  SOLAR  Y TRANS.  PAREDES Y TEJADO  215 W  / m2 449 
O 16,5 10,6 1,00 175          
 Techo sol  9,20 19,4 1,00 40      
 TRANSMISIONES    m2   t   Factor  48      
 Total cristal  1,5 7,0 3,33 35       
 Pared (no soleada)     -       
 Tabique     -       
  Puerta  3,6 3,5 1,00 13    
 Techo (no exterior)        -    
 Suelo        -       
 CALOR   INTERNO  2.688       
 Sensible  Latente LATENTE TOTAL 
 Ocupación    
personas 61 52   
 Potencias   3,0  kw x 860 2.580 
 Luces   0,1  kw x 860 x 1,25  108 
 SUBTOTAL CARGA INTERIOR 3.229  3.229 
 Factor de seguridad  10 % 323  323 
 TOTAL CARGA INTERIOR 3.552  3.552 
 VENTILACION  BY-PASS   
 Sensible m3/h  - 7,0 0,1 BF x 0,3 0 
 Latente   m3/h  - 9,1 gr./Kg. x 0,1 BF x 0,72 
 TOTAL CALOR EFECTIVO 3.552  3.552 
 VENTILACION  TRATADO   
 Sensible m3/h  - 7,0 t  x  (1-0,1 BF)  x  0,3 0 
 Latente   m3/h  - 9,1 gr./Kg. x (1-0,1 BF) x 0,72 
 GRAN CALOR TOTAL 3.552 0 3.552 
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A.4 Resumen de cargas y unidades seleccionadas 
Se resumen las cargas calculadas en el apartado anterior, de forma que se especifican 
claramente los valores más relevantes para el dimensionamiento de la instalación de 
climatización. Mientras que la primera de cada dúo de tablas refleja los valores calculados en 
las hojas térmicas anteriores, la segunda de ellas nombra la máquina elegida y sus 
características principales, tales como la potencia que es capaz de aportar en refrigeración y 
calefacción, el máximo caudal capaz de tratar y la potencia eléctrica absorbida en su 
funcionamiento. Los valores correspondientes a cocinas, comedor personal y pasillos se han 
calculado estimativamente de acuerdo a los datos facilitados por los proyectistas de las 
cocinas y el ambiente circundante del edificio. 
Cabe recordar que el paso de frig/h y kcal/h a kw se realiza dividiendo el 
correspondiente valor entre 0,86 (tal y como se ha justificado en el apartado anterior).   
Dependencia Sup. (m2) 
Pot. 
frío 
(Frig/h)
Pot. 
frío 
(Kw) 
Pot. 
calor 
(Kcal/h) 
Pot. 
calor 
(Kw) 
Caudal
AE 
(m3/h) 
Caudal 
(m3/h) Ren/h
P. Baja (1) 
Recepción-
Vestíbulo 115,40 13.068 15,20 8.253 9,60 1.000 1.351 4 
Bar 40,94 6.920 8,05 4.024 4,68 432 862 7 
Cocina sótano - - 10,60 - - - - - 
Comedor personal - - 2,80 - 3,20 - - - 
Despacho 1 18,80 1.680 1,95 1.060 1,23 36 440 8 
Despacho 2 12,6 2.079 2,42 1.331 1,55 72 452 12 
Administración 19,5 2.938 3,42 1.794 2,09 144 498 9 
Total - - 44,43 - 22,34 - - - 
P. Baja (2) 
Comedor 46,70 16.743 19,47 9.106 10,59 1.080 1.970 14 
Comedor 
reservado 17,62 4.471 5,20 2.839 3,30 288 534 10 
Cafetería 35,53 13.833 16,08 7.970 9,27 1.080 1.191 11 
Cocina PB 17,62 - 10,60 - - - - - 
Total - - 51,35 - 23,16 - - - 
Tabla A.48. Necesidades energéticas en planta baja      
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SANYO Pot.frío(Kw) 
Pot.calor 
(Kw) 
Caudal 
(m3/h) 
Pot.absorb. 
(W) 
P. Baja (1) 
SPW-DR 484GX 14,00 16,00 2.160 660 
SPW-UR 254 7,30 8,00 1.080 102 
SPW-XDR 364 10,60 11,40 1.680 69 
SPW-XDR 94 2,80 3,20 930 0,032 
SPW-XDR 94 2,80 3,20 930 0,032 
SPW-XDR 94 2,80 3,20 930 0,032 
SPW-XDR 184 5,60 6,30 960 34 
Total 45,90 51,30 - - 
P. Baja (2) 
SPW-DR 764GX 22,40 25,00 3.360 900 
SPW-XDR 164 4,50 5,00 930 32 
SPW-DR 484GX 14,00 16,00 2.160 660 
SPW-XDR 364 10,60 11,40 1.680 69 
Total 51,50 57,40 - - 
Tabla A.49. Unidades terminales en planta baja       
Dependencia Sup. (m2) 
Pot. 
frío 
(Frig/h)
Pot. 
frío 
(Kw) 
Pot. 
calor 
(Kcal/h)
Pot. 
calor 
(Kw) 
Caudal
AE 
(m3/h) 
Caudal
(m3/h) Ren/h
Primera 
H-101 34,70 2.053 2,39 2.324 2,70 80 421 4 
H-102 29,13 1.831 2,13 1.735 2,02 80 347 4 
H-103 25,01 1.643 1,91 1.097 1,28 80 284 4 
H-104 25,20 1.643 1,91 1.097 1,28 80 284 4 
H-105 39,22 1.875 2,18 1.830 2,13 80 362 3 
H-106 22,69 1.688 1,96 1.209 1,41 80 300 4 
H-107 43,03 2.397 2,79 3.907 4,54 80 536 4 
Sala polivalente 84,21 12.203 14,19 6.147 7,15 792 1.420 6 
Pasillo - - 2,20 - 2,50 - - - 
Total - 25.333 31,66 19.346 25,00 1.352 3.954 - 
Tabla A.50. Necesidades energéticas en planta primera    
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SANYO Pot.frío (Kw) 
Pot.calor
(Kw) 
Caudal 
(m3/h) 
Pot.absorb. 
(W) 
Primera 
SPW-UR 164 4,50 5,00 720 102 
SPW-UR 164 4,50 5,00 720 102 
SPW-UR 124 3,60 4,20 600 100 
SPW-UR 124 3,60 4,20 600 100 
SPW-UR 164 4,50 5,00 720 102 
SPW-UR 124 3,60 4,20 600 100 
SPW-UR 184 5,60 6,30 720 102 
SPW-UR 484 14,00 16,00 1.980 325 
SPW-FMR 74G 2,20 2,50 600 56 
Total 46,10 52,40 7.260 - 
Tabla A.51. Unidades terminales de planta primera          
Dependencia Sup. (m2) 
Pot. 
frío 
(Frig/h) 
Pot. 
frío 
(Kw) 
Pot. 
calor 
(Kcal/h) 
Pot. 
calor 
(Kw) 
Caudal
AE 
(m3/h) 
Caudal 
(m3/h) Ren/h
Segunda 
H-201 39,40 2.053 2,39 2.324 2,70 80 421 4 
H-202 30,41 1.831 2,13 1.735 2,02 80 347 4 
H-203 25,15 1.643 1,91 1.097 1,28 80 284 4 
H-204 25,57 1.643 1,91 1.097 1,28 80 284 4 
H-205 40,69 1.875 2,18 1.830 2,13 80 362 3 
H-206 22,22 1.688 1,96 1.209 1,41 80 300 4 
H-207 44,16 2.397 2,79 3.672 4,27 80 536 4 
H-208 34,32 2.084 2,42 2.651 3,08 80 431 4 
H-209 39,16 1.874 2,18 1.818 2,11 80 361 3 
H-210 30,67 1.657 1,93 1.086 1,26 80 289 3 
Pasillo - - 2,20 - 2,50 - - - 
Total - 18.745 24,00 18.519 24,03 800 3.615 - 
Tabla A.52. Necesidades energéticas en planta segunda     
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SANYO Pot.frío (Kw) 
Pot.calor
(Kw) 
Caudal
(m3/h) 
Pot.absorb. 
(W) 
Segunda 
SPW-UR 164 4,50 5,00 720 102 
SPW-UR 164 4,50 5,00 720 102 
SPW-UR 124 3,60 4,20 600 100 
SPW-UR 124 3,60 4,20 600 100 
SPW-UR 164 4,50 5,00 720 102 
SPW-UR 124 3,60 4,20 600 100 
SPW-UR 184 5,60 6,30 720 102 
SPW-UR 164 4,50 5,00 720 102 
SPW-UR 164 4,50 5,00 720 102 
SPW-UR 124 3,60 4,20 600 100 
SPW-UR 74 2,20 2,50 600 100 
Total 44,70 50,60 7.320 - 
Tabla A.53. Unidades terminales en planta segunda        
Dependencia Sup. (m2) 
Pot. 
frío 
(Frig/h) 
Pot. 
frío 
(Kw) 
Pot. 
calor 
(Kcal/h) 
Pot. 
calor 
(Kw) 
Caudal
AE 
(m3/h) 
Caudal 
(m3/h) Ren/h
Tercera 
H-301 39,40 2.053 2,39 2.324 2,70 80 421 4 
H-302 30,41 1.831 2,13 1.735 2,02 80 347 4 
H-303 25,15 1.643 1,91 1.097 1,28 80 284 4 
H-304 25,57 1.643 1,91 1.097 1,28 80 284 4 
H-305 40,69 1.875 2,18 1.830 2,13 80 362 3 
H-306 22,22 1.688 1,96 1.209 1,41 80 300 4 
H-307 44,16 2.505 2,91 3.907 4,54 80 572 4 
H-308 35,50 2.084 2,42 2.651 3,08 80 431 4 
H-309 38,47 2.143 2,49 2.621 3,05 80 451 4 
Pasillo - - 2,20 - 2,50 - - - 
Total - 17.465 22,51 18.471 21,48 720 3.452 - 
Tabla A.54. Necesidades energéticas de planta tercera    
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SANYO Pot.frío (Kw) 
Pot.calor
(Kw) 
Caudal 
(m3/h) 
Pot.absorb. 
(W) 
Tercera 
SPW-UR 164 4,50 5,00 720 102 
SPW-UR 164 4,50 5,00 720 102 
SPW-UR 124 3,60 4,20 600 100 
SPW-UR 124 3,60 4,20 600 100 
SPW-UR 164 4,50 5,00 720 102 
SPW-UR 124 3,60 4,20 600 100 
SPW-UR 184 5,60 6,30 720 102 
SPW-UR 164 4,50 5,00 720 102 
SPW-UR 164 4,50 5,00 720 102 
SPW-UR 74 2,20 2,50 600 100 
Total 41,10 46,40 6.720 - 
Tabla A.55. Unidades terminales en planta tercera            
Dependencia Sup. (m2) 
Pot. 
frío 
(Frig/h) 
Pot. 
frío 
(Kw) 
Pot. 
calor 
(Kcal/h) 
Pot. 
calor 
(Kw) 
Caudal
AE 
(m3/h) 
Caudal 
(m3/h) Ren/h
Cuarta 
H-401 54,36 4.384 5,10 4.160 4,84 80 1.269 8 
H-402 38,49 3.611 4,20 2.564 2,98 80 940 8 
H-403 49,10 3.058 3,56 3.325 3,87 80 756 5 
H-404 46,50 2.541 2,95 3.220 3,74 80 584 4 
Racks 9,20 3.552 4,13 - - - - - 
Pasillo - - 2,20 - 2,50 - - - 
Total - 17.146 22,14 13.269 17,93 320 3.549 - 
Tabla A.56. Necesidades energéticas de planta cuarta      
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SANYO Pot.frío (Kw) 
Pot.calor 
(Kw) 
Caudal
(m3/h) 
Pot.absorb. 
(W) 
Cuarta 
SPW-UR 124 3,60 4,20 600 100 
SPW-UR 164 4,50 5,00 720 102 
SPW-UR 184 5,60 6,30 720 102 
SPW-UR 184 5,60 6,30 720 102 
SPW-UR 184 5,60 6,30 720 102 
SPW-TDR 164 4,50 - - 29 
SPW-UR 74 2,20 2,50 600 100 
Total 31,60 30,60 4.080 - 
Tabla A.57. Unidades terminales en planta cuarta   
La maquinaria prevista en la zona de instalaciones de la cubierta se especifica en la 
Memoria, así como los coeficientes de simultaneidad aplicados sobre cada una de ellas.                             
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B    Cálculo de conductos 
El aire circula a través de conductos de recubrimiento exterior e interior de aluminio, 
cuyo diámetro se dimensiona a partir de las ecuaciones 6.1 y 6.2 de la Memoria, 
disponiéndose éstas mediante una tabla que facilita su tratamiento y comprensión.  
Las dimensiones de los conductos se calculan por tramos, siendo el caudal en cada uno 
de ellos estimativo a partir del que puede obtenerse de la unidad terminal (para conductos de 
clima) o del aire exterior aportado o extraído (para conductos de ventilación). A partir de la 
tablas extraídas de la Figura D.4 del Anexo D, se determina una sección de forma que la 
pérdida de carga correspondiente a ésta sea inferior o próxima 0,1 mm.c.a./m; en cualquier 
caso, la pérdida total del circuito crítico debe ser inferior a la que es capaz de soportar la 
máquina correspondiente. En la medida de lo que sea posible, se deben unificar las 
dimensiones procurando que sólo haya cambios en los casos en los que sea absolutamente 
necesario. Es preferible que haya cierto sobredimensionamiento a que existan demasiados 
cambios, ya que éstos ocasionan dificultades constructivas.  
A continuación se muestran unas tablas con los resultados obtenidos a partir de las 
ecuaciones 6.1 y 6.2 de la Memoria (para determinar la pérdida de carga por metro y el 
diámetro circular de sección), así como de la aplicación de las siguientes expresiones: 
2
3
536,3
cmDiámetro
h
mCaudal
s
mVel                                                                                     (Ec. B.1)  
La pérdida total de carga se calcula como el producto:  
]/..[][]..[ macmmHsmLongitudacmmHsTotal                                                           (Ec. B.2)  
Cabe mencionar que la longitud corresponde a la suma del tramo de conducto 
considerado y la longitud equivalente debida a cambios de dirección o codos. Como valor 
estándar, se ha considerado que los mencionados cambios tienen una longitud equivalente a 
5 metros, caso más desfavorable en la mayoría de secciones plasmadas en los planos 
(Carrier, 1986, pág.2-50). Asimismo, los elementos de difusión instalados también provocan 
pérdidas de carga específicas, tomando los valores orientativos que se plasman a 
continuación: 
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Rejillas de impulsión: 0,8 mm.c.a (según Tabla 21 del Manual Carrier; v=2,5 m/s) 
Rejillas de retorno: 0,4 mm.c.a (según Tabla 21 del Manual Carrier; v=1,5 m/s) 
Difusores: 0,5 mm.c.a (según Tabla 21 del Manual Carrier; v=1,5 m/s)  
Una vez elaborada la tabla con los diferentes tramos, se debe escoger el circuito crítico 
de la instalación, es decir, aquél en el que la pérdida de carga es mayor. El valor obtenido, 
junto con la suma de los elementos intermedios que provocan pérdidas, será el que 
determinará si la elección de la unidad terminal o del extractor ha sido la correcta en cuanto a 
las pérdidas que éstos pueden soportar.   
B.1 Hojas de cálculo de conductos de clima 
A continuación se incorpora una relación de los resultados obtenidos para conductos de 
impulsión y de retorno de la instalación de clima del hotel, para las diferentes dependencias 
de éste, según las fórmulas y unidades citadas anteriormente.                   
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CALCULO CONDUCTOS Fecha Abril '08 Máquina DR-484GX
Cliente HOTELHO Local Recepción-Vestíbulo
Pos Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s)
Diámetro
(m) 
A 
(mm)
B 
(mm) 
longitud
(m) 
Hs 
(mmca/m)
Hs total 
(mmca) 
1 1-2 2.160 5,27 38 500 250 22,7 0,08 1,81 
2 2-3 720 4,27 24 200 250 2,3 0,09 0,22 
3 2-4 1.440 4,32 34 400 250 7,5 0,06 0,47 
4 4-5 480 2,85 24 200 250 5,4 0,04 0,23 
5 4-6 960 3,80 30 300 250 1,7 0,06 0,10 
6 6-7 480 2,85 24 200 250 5,9 0,04 0,26 
7 6-8 480 2,85 24 200 250 6,4 0,04 0,28 
8 10-9 1.160 4,59 30 300 250 7,1 0,08 0,59 
 
PERDIDA   CIRCUITO 
PRINCIPAL 
Pos. Hs total (mmca) 
1 1,81 
3 0,47 
5 0,10 
7 0,28 
8 0,59 
Sub-total 3,25 
Rejillas 1,2 
Difusores - 
Total 4,45 
Presión disponible maquinaria    (mm.c.a.) 8 
Pérdida presión circuito principal (mm.c.a.) 4,45 
Tabla B.1. Cálculo conductos de clima           
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CALCULO CONDUCTOS Fecha Abril '08 Máquina UR-254 
Cliente HOTELHO Local Bar 
Pos Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s)
Diámetro
(m) 
A 
(mm)
B 
(mm) 
longitud
(m) 
Hs 
(mmca/m)
Hs total 
(mmca) 
1 1-2 1.080 4,64 29 500 150 15,2 0,09 1,37 
2 2-3 540 3,66 23 300 150 6,0 0,08 0,46 
3 2-4 540 3,66 23 300 150 9,4 0,08 0,72 
4 6-5 648 3,39 26 400 150 6,8 0,06 0,38 
 
PERDIDA   CIRCUITO 
PRINCIPAL 
Pos. Hs total (mmca) 
1 1,37 
3 0,72 
4 0,38 
Sub-total 2,46 
Rejillas 1,2 
Difusores - 
Total 3,66 
Presión disponible maquinaria     (mm.c.a.) 6 
Pérdida presión circuito principal (mm.c.a.) 3,66 
Tabla B.2. Cálculo conductos de clima                   
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CALCULO CONDUCTOS Fecha Abril '08 Máquina DR-764GX
Cliente HOTELHO Local Comedor 
Pos Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s)
Diámetro
(m) 
A 
(mm)
B 
(mm) 
longitud
(m) 
Hs 
(mmca/m)
Hs total 
(mmca) 
1 1-2 2.000 5,37 36 450 250 6,2 0,09 0,55 
2 2-3 500 2,97 24 200 250 4,8 0,05 0,22 
3 2-4 1.500 4,50 34 400 250 2,1 0,07 0,14 
4 4-5 500 2,97 24 200 250 4,8 0,05 0,22 
5 4-6 1.000 3,95 30 300 250 2,1 0,06 0,13 
6 6-7 500 2,97 24 200 250 4,8 0,05 0,22 
7 6-8 500 2,97 24 200 250 6,9 0,05 0,32 
8 10-9 920 3,64 30 300 250 20,2 0,05 1,08 
 
PERDIDA   CIRCUITO 
PRINCIPAL 
Pos. Hs total (mmca) 
1 0,55 
3 0,14 
5 0,13 
7 0,32 
8 1,08 
Sub-total 2,22 
Rejillas 1,2 
Difusores - 
Total 3,42 
Presión disponible maquinaria     (mm.c.a.) 8 
Pérdida presión circuito principal (mm.c.a.) 3,42 
Tabla B.3. Cálculo conductos de clima             
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CALCULO CONDUCTOS Fecha Abril '08 Máquina DR-484GX
Cliente HOTELHO Local Cafetería 
Pos Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s)
Diámetro
(m) 
A 
(mm)
B 
(mm) 
longitud
(m) 
Hs 
(mmca/m)
Hs total 
(mmca) 
1 1-2 1.300 5,11 30 - - 9,5 0,10 0,97 
2 2-3 975 3,83 30 - - 1,5 0,06 0,09 
3 3-4 650 2,55 30 - - 1,5 0,03 0,04 
4 4-5 325 1,28 30 - - 1,5 0,01 0,01 
5 7-6 220 1,94 20 - - 13,0 0,03 0,35 
 
PERDIDA   CIRCUITO 
PRINCIPAL 
Pos. Hs total (mmca) 
1 0,97 
2 0,09 
3 0,04 
4 0,01 
5 0,35 
Sub-total 1,46 
Rejillas 1,2 
Difusores - 
Total 2,66 
Presión disponible maquinaria     (mm.c.a.) 8 
Pérdida presión circuito principal (mm.c.a.) 2,66 
Tabla B.4. Cálculo conductos de clima                
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PERDIDA   CIRCUITO 
PRINCIPAL 
Pos. Hs total (mmca) 
1 0,11 
5 0,53 
6 0,46 
8 0,10 
Sub-total 1,20 
Rejillas 1,2 
Difusores - 
Total 2,40 
  
Presión disponible maquinaria     (mm.c.a.) 8 
Pérdida presión circuito principal (mm.c.a.) 2,40 
Tabla B.5. Cálculo conductos de clima               
CALCULO CONDUCTOS Fecha Abril '08 Máquina UR-484 
Cliente HOTELHO Local Sala polivalente 
Pos Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s)
Diámetro
(m) 
A 
(mm)
B 
(mm) 
longitud
(m) 
Hs 
(mmca/m)
Hs total 
(mmca) 
1 1-2 1.980 5,25 37 600 200 1,3 0,08 0,11 
2 2-3 500 3,70 22 200 200 1,3 0,08 0,11 
3 3-4 250 2,48 19 150 200 1,2 0,05 0,06 
4 3-5 250 2,48 19 150 200 2,8 0,05 0,13 
5 2-6 1.480 4,61 34 500 200 7,4 0,07 0,53 
6 6-7 740 3,69 27 300 200 7,3 0,06 0,46 
7 6-8 740 3,69 27 300 200 7,3 0,06 0,46 
8 9-10 1.188 4,53 30 400 200 1,2 0,08 0,10 
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CALCULO CONDUCTOS Fecha Abril '08 Máquina UR-164 
Cliente HOTELHO Local H-101; H-201; H-301
Pos Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s)
Diámetro
(m) 
A 
(mm)
B 
(mm) 
longitud
(m) 
Hs 
(mmca/m)
Hs total 
(mmca) 
1 1-2 720 3,76 26 400 150 0,4 0,07 0,03 
2 2-3 100 0,99 19 200 150 0,8 0,01 0,01 
3 2-4 620 3,24 26 400 150 18,7 0,05 0,96 
PERDIDA   CIRCUITO 
PRINCIPAL 
Pos. Hs total (mmca) 
1 0,03 
3 0,96 
Sub-total 0,98 
Rejillas 0,8 
Difusores - 
Total 1,78 
Presión disponible maquinaria     (mm.c.a.) 4 
Pérdida presión circuito principal (mm.c.a.) 1,78 
Tabla B.6. Cálculo conductos de clima                    
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CALCULO CONDUCTOS Fecha Abril '08 Máquina UR-164 
Cliente HOTELHO Local H-102; H-202; H-302
Pos Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(m) 
A 
(mm)
B 
(mm) 
longitud
(m) 
Hs 
(mmca/m)
Hs total 
(mmca) 
1 1-2 720 3,76 26 400 150 0,6 0,07 0,04 
2 2-3 90 0,89 19 200 150 5,7 0,01 0,04 
3 2-4 630 3,29 26 400 150 3,4 0,05 0,18 
4 4-5 315 3,12 19 200 150 2,0 0,07 0,14 
5 4-6 315 3,12 19 200 150 7,7 0,07 0,55 
 
PERDIDA   CIRCUITO 
PRINCIPAL 
Pos. Hs total (mmca) 
1 0,04 
3 0,18 
5 0,55 
Sub-total 0,77 
Rejillas 0,8 
Difusores - 
Total 1,57 
Presión disponible maquinaria     (mm.c.a.) 4 
Pérdida presión circuito principal (mm.c.a.) 1,57 
Tabla B.7. Cálculo conductos de clima                 
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CALCULO CONDUCTOS Fecha Abril '08 Máquina UR-124 
Cliente HOTELHO Local H-103; H-203; H-303H-104; H-204; H-304
Pos Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(m) 
A 
(mm)
B 
(mm) 
longitud
(m) 
Hs 
(mmca/m) 
Hs total 
(mmca) 
1 1-2 600 3,14 26 400 150 0,6 0,05 0,03 
2 2-3 80 0,79 19 200 150 14,3 0,01 0,07 
3 2-4 520 2,72 26 400 150 14,0 0,04 0,51 
PERDIDA   CIRCUITO 
PRINCIPAL 
Pos. Hs total (mmca) 
1 0,03 
3 0,51 
Sub-total 0,54 
Rejillas 0,8 
Difusores - 
Total 1,34 
Presión disponible maquinaria     (mm.c.a.) 4 
Pérdida presión circuito principal (mm.c.a.) 1,34 
Tabla B.8. Cálculo conductos de clima                   
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CALCULO CONDUCTOS Fecha Abril '08 Máquina UR-164 
Cliente HOTELHO Local H-105; H-205; H-305
Pos Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(m) 
A 
(mm)
B 
(mm) 
longitud
(m) 
Hs 
(mmca/m)
Hs total 
(mmca) 
1 1-2 720 3,76 26 400 150 0,5 0,07 0,03 
2 2-3 140 1,39 19 200 150 5,6 0,02 0,08 
3 2-4 580 3,03 26 400 150 17,1 0,04 0,77 
PERDIDA   CIRCUITO 
PRINCIPAL 
Pos. Hs total (mmca) 
1 0,03 
3 0,77 
Sub-total 0,80 
Rejillas 0,8 
Difusores - 
Total 1,60 
Presión disponible maquinaria     (mm.c.a.) 4 
Pérdida presión circuito principal (mm.c.a.) 1,60 
Tabla B.9. Cálculo conductos de clima                   
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CALCULO CONDUCTOS Fecha Abril '08 Máquina UR-124 
Cliente HOTELHO Local H-106; H-206; H-306
Pos Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(m) 
A 
(mm)
B 
(mm) 
longitud
(m) 
Hs 
(mmca/m) 
Hs total 
(mmca) 
1 1-2 600 3,14 26 400 150 0,2 0,05 0,01 
2 2-3 80 0,79 19 200 150 4,7 0,01 0,02 
3 2-4 520 2,72 26 400 150 14,1 0,04 0,51 
PERDIDA   CIRCUITO 
PRINCIPAL 
Pos. Hs total (mmca) 
1 0,01 
3 0,51 
Sub-total 0,52 
Rejillas 0,8 
Difusores - 
Total 1,32 
Presión disponible maquinaria     (mm.c.a.) 4 
Pérdida presión circuito principal (mm.c.a.) 1,32 
Tabla B.10. Cálculo conductos de clima                   
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CALCULO CONDUCTOS Fecha Abril '08 Máquina UR-184 
Cliente HOTELHO Local H-107; H-207; H-307
Pos Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(m) 
A 
(mm)
B 
(mm) 
longitud
(m) 
Hs 
(mmca/m) 
Hs total 
(mmca) 
1 1-2 720 3,76 26 400 150 0,2 0,07 0,01 
2 2-3 540 3,66 23 300 150 5,2 0,08 0,40 
3 3-4 180 1,78 19 200 150 4,7 0,02 0,11 
4 3-5 360 2,44 23 300 150 12,9 0,03 0,45 
5 5-6 100 0,99 19 200 150 5,4 0,01 0,04 
6 5-7 260 1,76 23 300 150 2,9 0,02 0,05 
7 7-8 130 1,29 19 200 150 4,9 0,01 0,06 
8 7-9 130 1,29 19 200 150 6,8 0,01 0,09 
9 2-10 180 0,94 26 400 150 7,5 0,00 0,04 
10 12-11 640 3,34 26 400 150 1,0 0,05 0,05 
PERDIDA   CIRCUITO 
PRINCIPAL 
Pos. Hs total (mmca) 
1 0,01 
2 0,40 
4 0,45 
6 0,05 
8 0,09 
10 0,05 
Sub-total 1,06 
Rejillas 1,2 
Difusores - 
Total 2,26 
Presión disponible maquinaria     (mm.c.a.) 4 
Pérdida presión circuito principal (mm.c.a.) 2,26 
Tabla B.11. Cálculo conductos de clima      
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CALCULO CONDUCTOS Fecha Abril '08 Máquina UR-164
Cliente HOTELHO Local H-208; H-308 
Pos Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(m) 
A 
(mm)
B 
(mm) 
longitud
(m) 
Hs 
(mmca/m)
Hs total
(mmca) 
1 1-2 720 3,76 26 400 150 0,8 0,07 0,05 
2 2-3 110 1,09 19 200 150 10,0 0,01 0,09 
3 2-4 610 3,19 26 400 150 2,6 0,05 0,13 
4 4-5 305 3,02 19 200 150 5,7 0,07 0,38 
5 4-6 305 3,02 19 200 150 8,0 0,07 0,54 
6 8-7 640 3,34 26 400 150 11,0 0,05 0,60 
PERDIDA   CIRCUITO 
PRINCIPAL 
Pos. Hs total (mmca) 
1 0,05 
3 0,13 
5 0,54 
6 0,60 
Sub-total 1,32 
Rejillas 1,2 
Difusores - 
Total 2,52 
Presión disponible maquinaria     (mm.c.a.) 4 
Pérdida presión circuito principal (mm.c.a.) 2,52 
Tabla B.12. Cálculo conductos de clima             
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CALCULO CONDUCTOS Fecha Abril '08 Máquina UR-164
Cliente HOTELHO Local H-209 
Pos Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(m) 
A 
(mm)
B 
(mm) 
longitud
(m) 
Hs 
(mmca/m) 
Hs total
(mmca) 
1 1-2 720 3,76 26 400 150 0,7 0,07 0,05 
2 2-3 140 1,39 19 200 150 6,0 0,02 0,09 
3 2-4 580 3,03 26 400 150 3,7 0,04 0,17 
4 4-5 290 2,88 19 200 150 6,2 0,06 0,38 
5 4-6 290 2,88 19 200 150 13,5 0,06 0,83 
6 8-7 640 3,34 26 400 150 3,2 0,05 0,17 
PERDIDA   CIRCUITO 
PRINCIPAL 
Pos. Hs total (mmca) 
1 0,05 
3 0,17 
5 0,83 
6 0,17 
Sub-total 1,21 
Rejillas 1,2 
Difusores - 
Total 2,41 
Presión disponible maquinaria     (mm.c.a.) 4 
Pérdida presión circuito principal (mm.c.a.) 2,41 
Tabla B.13. Cálculo conductos de clima             
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CALCULO CONDUCTOS Fecha Abril '08 Máquina UR-124
Cliente HOTELHO Local H-210 
Pos Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(m) 
A 
(mm)
B 
(mm) 
longitud
(m) 
Hs 
(mmca/m)
Hs total
(mmca) 
1 1-2 600 3,14 26 400 150 0,8 0,05 0,04 
2 2-3 140 1,39 19 200 150 5,8 0,02 0,09 
3 2-4 460 2,40 26 400 150 15,8 0,03 0,45 
4 6-5 520 2,72 26 400 150 2,5 0,04 0,09 
PERDIDA   CIRCUITO 
PRINCIPAL 
Pos. Hs total (mmca) 
1 0,04 
3 0,45 
4 0,09 
Sub-total 0,58 
Rejillas 1,2 
Difusores - 
Total 1,78 
Presión disponible maquinaria     (mm.c.a.) 4 
Pérdida presión circuito principal (mm.c.a.) 1,78 
Tabla B.14. Cálculo conductos de clima                 
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CALCULO CONDUCTOS Fecha Abril '08 Máquina UR-164 
Cliente HOTELHO Local H-309 
Pos Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(m) 
A 
(mm)
B 
(mm) 
longitud
(m) 
Hs 
(mmca/m)
Hs total 
(mmca) 
1 1-2 720 3,76 26 400 150 0,4 0,07 0,03 
2 2-3 120 1,19 19 200 150 11,7 0,01 0,13 
3 2-4 600 3,14 26 400 150 1,6 0,05 0,08 
4 4-5 200 1,98 19 200 150 1,6 0,03 0,05 
5 4-6 400 2,71 23 300 150 6,0 0,04 0,26 
6 6-7 200 1,98 19 200 150 5,5 0,03 0,16 
7 6-8 200 1,98 19 200 150 7,3 0,03 0,22 
8 10-9 640 3,34 26 400 150 5,0 0,05 0,27 
PERDIDA   CIRCUITO 
PRINCIPAL 
Pos. Hs total (mmca) 
1 0,03 
3 0,08 
5 0,26 
7 0,22 
8 0,27 
Sub-total 0,85 
Rejillas 1,2 
Difusores - 
Total 2,05 
Presión disponible maquinaria     (mm.c.a.) 4 
Pérdida presión circuito principal (mm.c.a.) 2,05 
Tabla B.15. Cálculo conductos de clima         
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CALCULO CONDUCTOS Fecha Abril '08 Máquina UR-164
Cliente HOTELHO Local H-401 (Unidad 1) 
Pos Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(m) 
A 
(mm)
B 
(mm) 
longitud
(m) 
Hs 
(mmca/m)
Hs total
(mmca) 
1 1-2 720 3,76 26 400 150 0,8 0,07 0,05 
2 2-3 160 1,59 19 200 150 7,0 0,02 0,14 
3 2-4 560 2,93 26 400 150 14,4 0,04 0,61 
4 4-5 280 2,78 19 200 150 5,9 0,06 0,34 
5 4-6 280 2,78 19 200 150 5,3 0,06 0,30 
6 8-7 640 3,34 26 400 150 2,9 0,05 0,16 
PERDIDA   CIRCUITO 
PRINCIPAL 
Pos. Hs total (mmca) 
1 0,05 
3 0,61 
4 0,34 
6 0,16 
Sub-total 1,15 
Rejillas 1,2 
Difusores - 
Total 2,35 
Presión disponible maquinaria     (mm.c.a.) 4 
Pérdida presión circuito principal (mm.c.a.) 2,35 
Tabla B.16. Cálculo conductos de clima            
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CALCULO CONDUCTOS Fecha Abril '08 Máquina UR-124
Cliente HOTELHO Local H-401 (Unidad 2) 
Pos Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(m) 
A 
(mm)
B 
(mm) 
longitud
(m) 
Hs 
(mmca/m)
Hs total
(mmca) 
1 1-2 600 3,14 26 400 150 11,8 0,05 0,57 
PERDIDA   CIRCUITO 
PRINCIPAL 
Pos. Hs total (mmca) 
1 0,57 
Sub-total 0,57 
Rejillas 0,8 
Difusores - 
Total 1,37 
Presión disponible maquinaria     (mm.c.a.) 4 
Pérdida presión circuito principal (mm.c.a.) 1,37 
Tabla B.17. Cálculo conductos de clima                      
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CALCULO CONDUCTOS Fecha Abril '08 Máquina UR-184
Cliente HOTELHO Local H-402 
Pos Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(m) 
A 
(mm)
B 
(mm) 
longitud
(m) 
Hs 
(mmca/m)
Hs total
(mmca) 
1 1-2 720 3,76 26 400 150 0,4 0,07 0,03 
2 2-3 90 0,89 19 200 150 7,0 0,01 0,05 
3 2-4 630 3,29 26 400 150 11,9 0,05 0,63 
4 4-5 315 3,12 19 200 150 6,2 0,07 0,45 
5 4-6 315 3,12 19 200 150 7,2 0,07 0,52 
PERDIDA   CIRCUITO 
PRINCIPAL 
Pos. Hs total (mmca) 
1 0,03 
3 0,63 
5 0,52 
Sub-total 1,17 
Rejillas 0,8 
Difusores - 
Total 1,97 
Presión disponible maquinaria     (mm.c.a.) 4 
Pérdida presión circuito principal (mm.c.a.) 1,97 
Tabla B.18. Cálculo conductos de clima                
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CALCULO CONDUCTOS Fecha Abril '08 Máquina UR-184
Cliente HOTELHO Local H-403 
Pos Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(m) 
A 
(mm)
B 
(mm) 
longitud
(m) 
Hs 
(mmca/m)
Hs total
(mmca) 
1 1-2 720 3,76 26 400 150 0,2 0,07 0,01 
2 2-3 160 1,59 19 200 150 10,5 0,02 0,20 
3 2-4 560 2,93 26 400 150 9,2 0,04 0,39 
4 4-5 280 2,78 19 200 150 5,8 0,06 0,33 
5 4-6 280 2,78 19 200 150 5,8 0,06 0,33 
PERDIDA   CIRCUITO 
PRINCIPAL 
Pos. Hs total (mmca) 
1 0,01 
3 0,39 
4 0,33 
Sub-total 0,73 
Rejillas 0,8 
Difusores - 
Total 1,53 
Presión disponible maquinaria     (mm.c.a.) 4 
Pérdida presión circuito principal (mm.c.a.) 1,53 
Tabla B.19. Cálculo conductos de clima                
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CALCULO CONDUCTOS Fecha Abril '08 Máquina UR-184
Cliente HOTELHO Local H-404 
Pos Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(m) 
A 
(mm)
B 
(mm) 
longitud
(m) 
Hs 
(mmca/m)
Hs total
(mmca) 
1 1-2 720 3,76 26 400 150 0,4 0,07 0,03 
2 2-3 120 1,19 19 200 150 5,2 0,01 0,06 
3 2-4 600 3,14 26 400 150 7,0 0,05 0,34 
4 4-5 300 2,97 19 200 150 5,0 0,07 0,33 
5 4-6 300 2,97 19 200 150 8,0 0,07 0,52 
6 8-7 640 3,34 26 400 150 2,0 0,05 0,11 
PERDIDA   CIRCUITO 
PRINCIPAL 
Pos. Hs total (mmca) 
1 0,03 
3 0,34 
5 0,52 
6 0,11 
Sub-total 0,99 
Rejillas 1,2 
Difusores - 
Total 2,19 
Presión disponible maquinaria     (mm.c.a.) 4 
Pérdida presión circuito principal (mm.c.a.) 2,19 
Tabla B.20. Cálculo conductos de clima     
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B.2 Hojas de cálculo de conductos de ventilación  
B.2.1 Conductos de aportación de aire exterior 
A continuación se exponen las tablas que muestran los resultados obtenidos de la 
aplicación de las ecuaciones 6.1, B.1 y B.2. Se debe verificar que los extractores que 
suministran aire del exterior a los locales son capaces de soportar las pérdidas de carga del 
circuito crítico en cada caso. Por este motivo, se analizan por separado cada uno de los 
extractores ubicados en  planta baja y sobrecubierta. En el caso del patinejo y del patio 
abierto A , se calcula la mayor pérdida de carga (que corresponde al circuito crítico) para 
cada una de las plantas y cada una de las dos zonas citadas. Sin embargo, el circuito crítico 
general corresponde al formado por el montante vertical que discurre por las plantas hasta el 
punto más alejado de suministro. No obstante, cada caso debe estudiarse particularmente 
para asegurar que cada uno de los extractores implantados en el hotel es capaz de superar 
la mayor pérdida de carga del sistema de conductos al cual va ligado.              
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CONDUCTOS CIRCULARES Fecha Abril 2008 
Cliente HOTELHO Local Cocina sótano
Pos. Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(cm) 
Longitud 
(m) 
Hs 
(mmca./ m) 
Hs total 
(mmca) 
1 1-2 1.890 7,43 30 10,5 0,21 2,21 
2 2-3 1.890 7,43 30 4,0 0,21 0,84 
3 3-4 1.890 7,43 30 15,3 0,21 3,21 
PERDIDA   CIRCUITO 
COCINA SOTANO  
Pos. Hs total (mmca) 
1 2,21 
2 0,84 
3 3,21 
Sub-total 6,26 
Rejillas - 
Difusores - 
Total 6,26 
Presión disponible extractor 7     (mm.c.a.) 10 
Pérdida presión circuito principal cocina sótano (mm.c.a.) 6,26 
Tabla B.21. Cálculo conductos aportación aire exterior                 
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CONDUCTOS CIRCULARES Fecha Abril 2008 
Cliente HOTELHO Local Com./Caf. 
Pos. Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(cm) 
Longitud 
(m) 
Hs 
(mmca./ m) 
Hs total 
(mmca) 
1 5-6 2.160 4,77 40 5,6 0,06 0,35 
2 6-7 1.080 2,39 40 0,5 0,02 0,01 
3 6-8 1.080 2,39 40 10,2 0,02 0,17 
PERDIDA   CIRCUITO 
COM./CAF. 
Pos. Hs total (mmca) 
1 0,35 
3 0,17 
Sub-total 0,52 
Rejillas 0,8 
Difusores - 
Total 1,32 
Presión disponible extractor 8    (mm.c.a.) 10 
Pérdida presión circuito principal com./caf. (mm.c.a.) 1,32 
Tabla B.22. Cálculo conductos aportación aire exterior         
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CONDUCTOS CIRCULARES Fecha Abril 2008 
Cliente HOTELHO Local Cocina PB 
Pos. Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(cm) 
Longitud 
(m) 
Hs 
(mmca./ m) 
Hs total 
(mmca) 
1 9-10 1.260 2,78 40 5,6 0,02 0,12 
PERDIDA   CIRCUITO 
COCINA PB 
Pos. Hs total (mmca) 
1 0,12 
Sub-total 0,12 
Rejillas 0,8 
Difusores - 
Total 0,92 
Presión disponible extractor 10     (mm.c.a.) 10 
Pérdida presión circuito principal cocina PB (mm.c.a.) 0,92 
Tabla B.23. Cálculo conductos aportación aire exterior          
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CONDUCTOS CIRCULARES Fecha Abril 2008 
Cliente HOTELHO Local  PB 
Pos. Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(cm) 
Longitud 
(m) 
Hs 
(mmca./ m) 
Hs total 
(mmca) 
1 13-14 684 3,87 25 7,3 0,08 0,55 
2 14-15 432 2,44 25 8,5 0,03 0,27 
3 14-16 252 2,23 20 4,3 0,03 0,15 
4 16-17 144 2,26 15 0,5 0,05 0,03 
5 16-18 108 0,95 20 3,2 0,01 0,02 
6 18-19 72 2,55 10 1,0 0,11 0,11 
7 18-20 36 1,27 10 18,8 0,03 0,54 
 
PERDIDA   CIRCUITO 
 PB 
Pos. Hs total (mmca) 
1 0,55 
3 0,15 
5 0,02 
7 0,54 
Sub-total 1,26 
Rejillas 0,8 
Difusores - 
Total 2,06 
Presión disponible extractor 11     (mm.c.a.) 10 
Pérdida presión circuito principal PB (mm.c.a.) 2,06 
Tabla B.24. Cálculo conductos aportación aire exterior      
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CONDUCTOS CIRCULARES Fecha Abril 2008 
Cliente HOTELHO Local Planta 1 
Pos. Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(cm) 
Longitud 
(m) 
Hs 
(mmca./ m) 
Hs total 
(mmca) 
1 1-2 877 4,96 25 1,5 0,12 0,18 
2 2-3 80 2,83 10 8,8 0,13 1,18 
3 2-4 761,6 4,31 25 1,5 0,09 0,14 
4 4-5 80 2,83 10 8,5 0,13 1,14 
5 4-6 872 4,93 25 12,3 0,12 1,49 
6 6-7 80 2,83 10 2,1 0,13 0,28 
7 6-8 792 7,00 20 4,5 0,32 1,42 
8 9-10 1.250 7,07 25 1,4 0,24 0,34 
9 11-12 750 4,24 25 10,5 0,09 0,95 
10 13-14 320 2,83 20 10,3 0,06 0,57 
11 14-15 80 2,83 10 0,5 0,13 0,07 
12 14-16 240 2,12 20 1,7 0,03 0,05 
13 16-17 80 2,83 10 1,3 0,13 0,17 
14 16-18 160 2,51 15 14,0 0,06 0,89 
15 18-19 80 2,83 10 0,5 0,13 0,07 
16 18-20 80 2,83 10 10,3 0,13 1,38 
                  
PERDIDA   CIRCUITO PERDIDA   CIRCUITO 
PATINEJO PATIO A
Pos. Hs total (mmca) Pos. 
Hs total 
(mmca) 
1 0,18 10 0,57 
3 0,14 12 0,05 
5 1,49 14 0,89 
7 1,42 16 1,38 
Sub-total 3,23 Sub-total 2,89 
Rejillas - Rejillas - 
Difusores - Difusores - 
Total 3,23 Total 2,89 
 
Tabla B.25. Cálculo conductos aportación aire exterior 
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CONDUCTOS CIRCULARES Fecha Abril 2008 
Cliente HOTELHO Local Planta 2 
Pos. Tramo Caudal (m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(cm) 
Longitud 
(m) 
Hs 
(mmca./ m) 
Hs total 
(mmca) 
1 1-2 299,2 2,64 20 1,5 0,05 0,07 
2 2-3 80 2,83 10 8,8 0,13 1,18 
3 2-4 272 2,40 20 1,5 0,04 0,06 
4 4-5 80 2,83 10 8,5 0,13 1,14 
5 4-6 192 3,02 15 12,3 0,09 1,11 
6 6-7 80 2,83 10 1,1 0,13 0,15 
7 6-8 160 2,51 15 15,8 0,06 1,00 
8 8-9 80 2,83 10 0,5 0,13 0,07 
9 8-10 80 2,83 10 4,7 0,13 0,63 
10 11-12 299,2 2,64 20 10,1 0,05 0,49 
11 12-13 80 2,83 10 0,5 0,13 0,07 
12 12-14 272 2,40 20 1,8 0,04 0,07 
13 14-15 80 2,83 10 1,0 0,13 0,13 
14 14-16 192 3,02 15 14,8 0,09 1,34 
15 16-17 80 2,83 10 1,0 0,13 0,13 
16 16-18 160 2,51 15 16,3 0,06 1,04 
17 18-19 80 2,83 10 1,3 0,13 0,17 
18 18-20 80 1,26 15 25,3 0,02 0,42 
 
PERDIDA   CIRCUITO PERDIDA   CIRCUITO 
PATINEJO PATIO A
Pos. Hs total (mmca) Pos. 
Hs total 
(mmca) 
1 0,07 10 0,49 
3 0,06 12 0,07 
5 1,11 14 1,34 
7 1 16 1,04 
9 0,63 18 0,42 
Sub-total 2,87 Sub-total 3,36 
Rejillas - Rejillas - 
Difusores - Difusores - 
Total 2,87 Total 3,36 
Tabla B.26. Cálculo conductos aportación aire exterior 
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CONDUCTOS CIRCULARES Fecha Abril 2008 
Cliente HOTELHO Local Planta 3 
Pos. Tramo Caudal (m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(cm) 
Longitud 
(m) 
Hs 
(mmca./ m) 
Hs total 
(mmca) 
1 1-2 272 2,40 20 1,5 0,04 0,06 
2 2-3 80 2,83 10 6,8 0,13 0,91 
3 2-4 192 1,70 20 1,5 0,02 0,03 
4 4-5 80 2,83 10 7,2 0,13 0,96 
5 4-6 160 2,51 15 8,3 0,06 0,53 
6 6-7 80 2,83 10 1,8 0,13 0,24 
7 6-8 80 1,26 15 24,3 0,02 0,41 
8 9-10 299,2 2,64 20 8,2 0,05 0,40 
9 10-11 80 2,83 10 1,0 0,13 0,13 
10 10-12 272 2,40 20 3,3 0,04 0,13 
11 12-13 80 2,83 10 2,4 0,13 0,32 
12 12-14 192 3,02 15 17,5 0,09 1,58 
13 14-15 80 2,83 10 1,0 0,13 0,13 
14 14-16 160 2,51 15 17,9 0,06 1,14 
15 16-17 80 2,83 10 1,2 0,13 0,16 
16 16-18 80 1,26 15 30,3 0,02 0,51 
 
PERDIDA   CIRCUITO PERDIDA   CIRCUITO 
PATINEJO PATIO A
Pos. Hs total (mmca) Pos. 
Hs total 
(mmca) 
1 0,06 8 0,4 
3 0,03 10 0,13 
5 0,53 12 1,58 
7 0,41 14 1,14 
- - 16 0,51 
Sub-total 1,03 Sub-total 3,76 
Rejillas - Rejillas - 
Difusores - Difusores - 
Total 1,03 Total 3,76 
Tabla B.27. Cálculo conductos aportación aire exterior   
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CONDUCTOS CIRCULARES Fecha Abril 2008 
Cliente HOTELHO Local Planta 4 
Pos. Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(cm) 
Longitud 
(m) 
Hs 
(mmca./ m) 
Hs total 
(mmca) 
1 1-2 160 2,51 15 8,2 0,06 0,52 
2 2-3 80 2,83 10 6,8 0,13 0,91 
3 2-4 80 2,83 10 17,3 0,13 2,32 
4 5-6 192 3,02 15 8,4 0,09 0,76 
5 6-7 80 2,83 10 1,0 0,13 0,13 
6 6-8 160 2,51 15 2,0 0,06 0,13 
7 8-9 80 2,83 10 1,8 0,13 0,24 
8 8-10 80 1,26 15 25,8 0,02 0,43 
 
PERDIDA   CIRCUITO PERDIDA   CIRCUITO 
PATINEJO PATIO A
Pos. Hs total (mmca) Pos. 
Hs total 
(mmca) 
1 0,52 4 0,76 
3 2,32 6 0,13 
- - 8 0,43 
Sub-total 2,84 Sub-total 1,32 
Rejillas - Rejillas - 
Difusores - Difusores - 
Total 2,84 Total 1,32 
Tabla B.28. Cálculo conductos aportación aire exterior        
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CONDUCTOS CIRCULARES Fecha Abril 2008 
Cliente HOTELHO Local Montante vertical patinejo 
Pos. Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(cm) 
Longitud 
(m) 
Hs 
(mmca./ m) 
Hs total 
(mmca) 
1 PSC-P1 1.448 5,69 30 18,0 0,13 2,26 
2 1-7 (P1) - - - - - 3,23 
PERDIDA   CIRCUITO 
PRINCIPAL PATINEJO 
Pos. Hs total (mmca) 
1 2,26 
2 3,23 
Sub-total 5,49 
Rejillas - 
Difusores - 
Total 5,49 
 
Presión disponible extractor 1    (mm.c.a.) 10 
Pérdida presión circuito principal patinejo (mm.c.a.) 5,49 
Tabla B.29. Cálculo conductos aportación aire exterior        
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CONDUCTOS CIRCULARES Fecha Abril 2008 
Cliente HOTELHO Local Montante vertical patio abierto A
Pos Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(cm) 
Longitud 
(m) 
Hs 
(mmca./ m) 
Hs total 
(mmca) 
1 PSC-P1 1.615 6,34 30 18,0 0,16 2,79 
2 10-16(P1) - - - - - 2,89 
PERDIDA   CIRCUITO 
PRINCIPAL PATIO A
Pos. Hs total (mmca) 
1 2,79 
2 2,89 
Sub-total 5,68 
Rejillas - 
Difusores - 
Total 5,68 
  
Presión disponible extractor 3   (mm.c.a.) 10 
Pérdida presión circuito principal patio A (mm.c.a.) 5,68 
Tabla B.30. Cálculo conductos aportación aire exterior         
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B.2.2 Conductos de extracción 
A continuación se exponen las tablas que muestran los resultados obtenidos en el  
dimensionamiento de los conductos que extraen aire de los locales y lo lanzan al exterior. El 
procedimiento a seguir consiste en considerar el caudal impulsado a cada una de las zonas 
y su diámetro circular equivalente, y a partir de estos datos aumentar el diámetro de 
extracción convenientemente de forma que ésta prevalezca frente a la impulsión. Los 
cálculos han sido efectuados tomando como base una extracción un 10% mayor que la 
correspondiente impulsión. (PS: planta sótano; PC: planta cubierta; PSC: planta 
sobrecubierta)   
CONDUCTOS CIRCULARES Fecha Abril 2008 
Cliente HOTELHO Local Cocina sótano
Pos. Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(cm) 
Longitud 
(m) 
Hs 
(mmca./ m) 
Hs total 
(mmca) 
1 1-2(PS) 4.050 5,73 50 17,7 0,07 1,17 
2 2(PS)-PSC 4.050 5,73 50 26,0 0,07 1,72 
 
PERDIDA   CIRCUITO 
COCINA SOTANO 
Pos. Hs total (mmca) 
1 1,17 
2 1,72 
Sub-total 2,89 
Rejillas - 
Difusores - 
Total 2,89 
Presión disponible extractor 6    (mm.c.a.) 10 
Pérdida presión circuito principal cocina sótano (mm.c.a.) 2,89 
Tabla B.31. Cálculo conductos extracción aire     
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CONDUCTOS CIRCULARES Fecha Abril 2008 
Cliente HOTELHO Local Cocina PB 
Pos. Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(cm) 
Longitud 
(m) 
Hs 
(mmca./ m) 
Hs total 
(mmca) 
1 1-2(PB) 4.050 5,73 50 22,3 0,07 1,48 
2 2(PB)-PSC 4.050 5,73 50 26,0 0,07 1,72 
PERDIDA   CIRCUITO 
COCINA PB 
Pos. Hs total (mmca) 
1 1,48 
2 1,72 
Sub-total 3,20 
Rejillas - 
Difusores - 
Total 3,20 
Presión disponible extractor 5    (mm.c.a.) 10 
Pérdida presión circuito principal cocina PB (mm.c.a.) 3,20 
Tabla B.32. Cálculo conductos extracción aire                    
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CONDUCTOS CIRCULARES Fecha Abril 2008 
Cliente HOTELHO Local Lavado PB 
Pos. Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(cm) 
Longitud 
(m) 
Hs 
(mmca./ m) 
Hs total 
(mmca) 
1 1-2(PB) 400 3,54 20 19,1 0,08 1,62 
2 2-3(PB) 700 3,96 25 6,1 0,08 0,48 
PERDIDA   CIRCUITO 
LAVADO PB 
Pos. Hs total (mmca) 
1 1,62 
2 0,48 
Sub-total 2,10 
Rejillas 0,8 
Difusores 1,0 
Total 3,90 
Presión disponible extractor 9    (mm.c.a.) 10 
Pérdida presión circuito principal lavado PB (mm.c.a.) 3,90 
Tabla B.33. Cálculo conductos extracción aire                     
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CONDUCTOS CIRCULARES Fecha Abril 2008 
Cliente HOTELHO Local Admón.. 
Pos. Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro 
(cm) 
Longitud
(m) 
Hs 
(mmca./ m) 
Hs total 
(mmca) 
1 1-3 180 2,83 15 4,5 0,08 0,36 
2 2-3 180 2,83 15 4,5 0,08 0,36 
3 3-7 360 3,18 20 1,0 0,07 0,07 
4 5-6 180 2,83 15 1,0 0,08 0,08 
5 6-7 180 2,83 15 5,9 0,08 0,47 
6 7-8 360 3,18 20 0,8 0,07 0,06 
7 8-9 540 3,06 25 4,0 0,05 0,19 
8 9-11 540 3,06 25 0,9 0,05 0,04 
9 10-11 180 2,83 15 7,8 0,08 0,62 
10 11-12 720 4,07 25 21,4 0,08 1,79 
11 12-13 810 4,58 25 6,9 0,10 0,72 
12 13-C 810 3,18 30 23,0 0,04 0,95 
PERDIDA   CIRCUITO 
ADMINISTRACION 
Pos. Hs total (mmca) 
4 0,08 
5 0,47 
6 0,06 
7 0,19 
8 0,04 
10 1,79 
11 0,72 
12 0,95 
Sub-total 4,30 
Rejillas - 
Difusores 1,5 
Total 5,80 
Tabla B.34. Cálculo conductos extracción aire   
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CONDUCTOS CIRCULARES Fecha Abril 2008
Cliente HOTELHO Local Planta 1 
Pos. Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro 
(cm) 
Longitud 
(m) 
Hs 
(mmca./ m) 
Hs total 
(mmca) 
1 1-2 110 1,73 15 15,7 0,03 0,49 
2 3-2 99 1,56 15 13,5 0,03 0,34 
3 2-4 219 1,94 20 1,5 0,03 0,04 
4 5-4 88 1,38 15 16,7 0,02 0,34 
5 4-6 245,6 2,17 20 1,7 0,03 0,06 
6 7-10 88 1,38 15 8,3 0,02 0,17 
7 8-9 198 3,11 15 9,5 0,10 0,91 
8 9-10 286 2,53 20 19,5 0,04 0,87 
9 10-12 374 3,31 20 4,5 0,07 0,33 
10 11-12 154 2,42 15 2,5 0,06 0,15 
11 12-13 422,4 2,39 25 1,0 0,03 0,03 
 
PERDIDA   CIRCUITO PERDIDA   CIRCUITO 
PATINEJO PATIO A
Pos. Hs total (mmca) Pos. 
Hs total 
(mmca) 
1 0,49 7 0,91 
3 0,04 8 0,87 
5 0,06 9 0,33 
- - 11 0,03 
Sub-total 0,59 Sub-total 2,14 
Rejillas - Rejillas - 
Difusores 0,5 Difusores 1,0 
Total 1,59 Total 3,14 
Tabla B.35. Cálculo conductos extracción aire             
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CONDUCTOS CIRCULARES Fecha Abril 2008
Cliente HOTELHO Local Planta 2 
Pos. Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro 
(cm) 
Longitud
(m) 
Hs 
(mmca./ m) 
Hs total 
(mmca) 
1 1-2 154 2,42 15 4,0 0,06 0,24 
2 2-3 308 2,72 20 19,0 0,05 0,97 
3 3-5 393 3,47 20 2,9 0,08 0,24 
4 4-5 110 1,73 15 8,5 0,03 0,26 
5 5-7 402,4 3,56 20 11,3 0,09 0,97 
6 6-7 99 1,56 15 13,2 0,03 0,33 
7 7-9 501,4 2,84 25 1,6 0,04 0,07 
8 8-9 88 1,38 15 16,8 0,02 0,34 
9 9-10 589,4 3,33 25 1,8 0,06 0,10 
10 11-12 121 1,90 15 27,3 0,04 1,01 
11 12-13 319 2,82 20 8,3 0,05 0,45 
12 13-15 407 3,60 20 18,3 0,09 1,60 
13 14-15 88 1,38 15 8,3 0,02 0,17 
14 15-17 396 3,50 20 4,2 0,08 0,35 
15 16-17 154 2,42 15 2,2 0,06 0,13 
16 17-18 495 2,80 25 1,1 0,04 0,04 
 
PERDIDA   CIRCUITO PERDIDA   CIRCUITO 
PATINEJO PATIO A
Pos. Hs total (mmca) Pos. 
Hs total 
(mmca) 
1 0,24 10 1,01 
2 0,97 11 0,45 
3 0,24 12 1,60 
5 0,97 14 0,35 
7 0,07 16 0,04 
Sub-total 2,49 Sub-total 3,45 
Rejillas - Rejillas - 
Difusores 1,5 Difusores 1,5 
Total 3,99 Total 4,95 
Tabla B.36. Cálculo conductos extracción aire   
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CONDUCTOS CIRCULARES Fecha Abril 2008
Cliente HOTELHO Local Planta 3 
Pos. Tramo Caudal (m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro 
(cm) 
Longitud
(m) 
Hs 
(mmca./ m) 
Hs total 
(mmca) 
1 1-3 132 2,07 15 20,9 0,04 0,92 
2 2-3 110 1,73 15 3,8 0,03 0,12 
3 3-5 242 2,14 20 10,6 0,03 0,34 
4 4-5 99 1,56 15 13,3 0,03 0,34 
5 5-7 341 1,93 25 1,9 0,02 0,04 
6 6-7 88 1,38 15 16,8 0,02 0,34 
7 7-8 343,2 1,94 25 2,1 0,02 0,04 
8 9-10 121 1,90 15 27,3 0,04 1,01 
9 10-11 319 2,82 20 8,3 0,05 0,45 
10 11-13 407 3,60 20 18,3 0,09 1,60 
11 12-13 88 1,38 15 8,3 0,02 0,17 
12 13-15 396 3,50 20 4,2 0,08 0,35 
13 14-15 154 2,42 15 2,2 0,06 0,13 
14 15-16 495 2,80 25 1,1 0,04 0,04 
 
PERDIDA   CIRCUITO PERDIDA   CIRCUITO 
PATINEJO PATIO A
Pos. Hs total (mmca) Pos. 
Hs total 
(mmca) 
1 0,92 8 1,01 
3 0,34 9 0,45 
5 0,04 10 1,60 
7 0,04 12 0,35 
- - 14 0,04 
Sub-total 1,34 Sub-total 3,45 
Rejillas - Rejillas - 
Difusores 0,5 Difusores 1,5 
Total 1,84 Total 4,95 
Tabla B.37. Cálculo conductos extracción aire    
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CONDUCTOS CIRCULARES Fecha Abril 2008
Cliente HOTELHO Local Planta 4 
Pos. Tramo Caudal(m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro 
(cm) 
Longitud
(m) 
Hs 
(mmca./ m) 
Hs total 
(mmca) 
1 1-2 176 2,77 15 28,1 0,08 2,15 
2 3-4 132 2,07 15 25,7 0,04 1,13 
3 5-4 99 1,56 15 8,8 0,03 0,22 
4 4-7 231 2,04 20 2,4 0,03 0,07 
5 6-7 176 2,77 15 8,8 0,08 0,67 
6 7-8 345,95 3,06 20 8,5 0,06 0,54 
 
PERDIDA   CIRCUITO PERDIDA   CIRCUITO 
PATINEJO PATIO A
Pos. Hs total (mmca) Pos. 
Hs total 
(mmca) 
1 2,15 2 1,13 
- - 4 0,07 
- - 6 0,54 
Sub-total 2,15 Sub-total 1,74 
Rejillas - Rejillas - 
Difusores 0,5 Difusores 0,5 
Total 2,65 Total 2,24 
Tabla B.38. Cálculo conductos extracción aire         
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CONDUCTOS CIRCULARES Fecha Abril 2008 
Cliente HOTELHO Local Montante vertical patinejo 
Pos. Tramo Caudal (m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(cm) 
Longitud
(m) 
Hs 
(mmca./ m)
Hs total 
(mmca) 
1 P1-PSC 1.219 4,79 30 18,0 0,09 1,63 
2 1-5(P1) - - - - - 1,09 
PERDIDA   CIRCUITO 
PRINCIPAL PATINEJO 
Pos. Hs total (mmca) 
1 1,63 
2 1,09 
Sub-total 2,72 
Rejillas - 
Difusores - 
Total 2,72 
 
Presión disponible extractor 2    (mm.c.a.) 10 
Pérdida presión circuito principal patinejo (mm.c.a.) 2,72 
Tabla B.39. Cálculo conductos extracción aire        
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CONDUCTOS CIRCULARES Fecha Abril 2008 
Cliente HOTELHO Local Montante vertical patio abierto A
Pos. Tramo Caudal (m3/h) 
vel. 
(m/s) 
Diámetro
(cm) 
Longitud
(m) 
Hs 
(mmca./ m) 
Hs total 
(mmca) 
1 PB-PSC 1.541 6,05 30 22,0 0,14 3,12 
2 (4-12) Admon. - - - - - 5,80 
PERDIDA   CIRCUITO 
PRINCIPAL PATIO A
Pos. Hs total (mmca) 
1 3,12 
2 5,80 
Sub-total 8,92 
Rejillas - 
Difusores - 
Total 8,92 
  
Presión disponible extractor 4     (mm.c.a.) 10 
Pérdida presión circuito principal patio A (mm.c.a.) 8,92 
Tabla B.40. Cálculo conductos extracción aire   
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C    Cálculo de elementos de difusión  
Como ya se ha mencionado en la Memoria del presente proyecto, los elementos de 
difusión plasmados corresponden a  rejillas rectangulares. Para determinar las dimensiones 
de éstas, se debe calcular la superficie de impulsión o de retorno necesaria, según 
parámetros como la velocidad o el caudal de aire.  
El método de cálculo se basa en la aplicación de la siguiente fórmula práctica: 
K
h
mQcmS
3
2 )(                                                                                                     (Ec. C.1) 
Donde: 
S: sección neta de la rejilla 
Q: caudal de aire que circula a través del elemento 
K: coeficiente corrector que depende de la velocidad. Para una velocidad de impulsión de 2,5 
m/s se tiene K=1,3; mientras que para una velocidad de retorno de 1,5 m/s, K=2,2. 
Una vez determinada la sección necesaria, se determinan las dimensiones de las rejillas 
como mejor convenga. Para los retornos suelen usarse elementos de difusión circulares, por 
ello se trabaja con su superficie útil sin explicitar sus parámetros. A continuación se detallan 
los resultados obtenidos a partir de la aplicación del procedimiento explicitado.  
CÁLCULO REJAS 
Cliente HOTELHO Fecha Abril 2008 
Local Zona Caudal (m3/h) 
Sección 
(cm2) 
A 
(cm) 
B 
(cm) 
Sup. Útil
(cm2) 
Habitación 620 806 60 15 - 
Baño 100 130 40 7,5 - H-101;H-201;H301 
Retorno 640 1408 - - 1.400 
Habitación 315 409,5 30 15 - 
Baño 90 117 40 7,5 - H-102;H-202;H302 
Retorno 640 1408 - - 1.400 
Habitación 520 676 50 15 - H-103;H203;H303 
Baño 80 104 30 7,5 - 
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H-104;H204;H304 Retorno 520 1144 - - 1.200 
Habitación 580 754 60 15 - 
Baño 140 182 40 7,5 - H-105;H-205;H305 
Retorno 640 1408 - - 1.400 
Habitación 520 676 50 15 - 
Baño 80 104 30 7,5 - H-106;H-206;H306 
Retorno 520 1144 - - 1.200 
Habitación 180 234 30 15 - 
Baño 180 234 40 7,5 - H-107;H-207;H307 
Retorno 640 1408 - - 1.400 
Habitación 315 409,5 30 15 - 
Baño 110 143 40 7,5 - H-208;H308 
Retorno 640 1408 - - 1.400 
Habitación 290 377 30 15 - 
Baño 140 182 40 7,5 - H-209 
Retorno 640 1408 - - 1.400 
Habitación 460 598 50 15 - 
Baño 140 182 30 7,5 - H-210 
Retorno 520 1144 - - 1.200 
Habitación 200 260 30 15 - 
Baño 120 156 40 7,5 - H-309 
Retorno 640 1408 - - 1.400 
Habitación(1) 280 364 30 15 - 
Habitación(2) 600 780 60 15 - 
Baño 160 208 40 7,5 - H-401 
Retorno 640 1408 - - 1.400 
Habitación 315 409,5 30 15 - 
Baño 90 117 40 7,5 - H-402 
Retorno 640 1408 - - 1.400 
Habitación 280 364 30 15 - 
Baño 160 208 40 7,5 - H-403 
Retorno 640 1408 - - 1.400 
Habitación 300 390 30 15 - 
Baño 120 156 40 7,5 - H-404 
Retorno 640 1408 - - 1.400 
Tabla C.1. Cálculo de rejas en habitaciones   
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CÁLCULO REJAS 
Cliente HOTELHO Fecha Abril 2008 
Local Tipo Caudal(m3/h) 
Sección 
(cm2) 
A 
(cm) 
B 
(cm) 
Impulsión(1) 720 936 150 7,5 
Impulsión(2) 480 624 50 15 Recepción- 
Vestíbulo Retorno 1.160 2552 250 10 
Impulsión 540 702 60 15 Bar 
Retorno 648 1425,6 150 10 
Impulsión 500 650 50 15 Comedor 
Retorno 920 2024 150 15 
Impulsión 325 422,5 40 15 Cafetería 
Retorno 220 484 50 10 
Impulsión 740 962 150 7,5 Sala 
polivalente Retorno 1188 2613,6 350 7,5 
Tabla C.2. Cálculo de rejas en el resto de dependencias  
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D    Tablas y datos gráficos  
En este anexo se pretende ubicar todas las tablas y figuras de interés, de las cuales se 
ha obtenido información relevante para la elaboración del proyecto o, simplemente, que 
sirven para dar soporte a algunos de los conceptos citados. Cabe destacar que muchos de 
los datos que aparecen seguidamente corresponden a valores recomendados, pudiendo 
estos ser variados según la propia experiencia del proyectista. 
A continuación se muestran las tablas que definen los valores interiores y exteriores que 
suelen escogerse para las diferentes condiciones de proyecto, dependiendo de la localidad y 
del uso al que se destine el local.   
Tabla D.1. Condiciones de proyecto recomendadas para ambiente interior 
(Carrier, 1986, pág. 1-15)  
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Tabla D.2. Condiciones exteriores de proyecto 
(Carrier, 1986, pág. 1-12)    
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A continuación se muestran las tablas en las cuales aparecen los valores relativos a los 
distintos coeficientes de transmisión que intervienen en el cálculo de cargas térmicas 
detallado en el Anexo A.  
Tabla D.3. Aportaciones solares a través del vidrio sencillo 
[(Kcal/h)* (m2 de abertura)] 
(Carrier, 1986, pág. 1-41)  
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Tabla D.4. Factores totales de ganancia solar a través del vidrio [adimensional] 
(Coeficientes globales de insolación con o sin dispositivo de sombra o pantalla) 
(Carrier, 1986, pág. 1-46)           
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Tabla D.5. Diferencia equivalente de temperatura [ºC] 
Muros soleados o en sombra 
(Carrier, 1986, pág. 1-56)           
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Tabla D.6. Diferencia equivalente de temperatura (ºC) 
Techo soleado o en sombra. 
(Carrier, 1986, pág. 1-57)             
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Tabla D.7. Coeficientes de transmisión global K - Tabiques de albañilería. 
Verano-invierno 
[kcal/(h·m2·ºC)] 
(Carrier, 1986, pág. 1-63)      
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Tabla D.8. Coeficientes de transmisión global K  Techo y pavimento 
Aire quieto en cada cara  [ kcal/(h·m2·ºC)] 
(Carrier, 1986, pág.1-66)    
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Tabla D.9. Coeficientes de transmisión global K  Ventanas, claraboyas, puertas y paredes 
en baldosas o adoquines de vidrio [kcal/(h·m2·ºC)] 
(Carrier, 1986, pág. 1-69)   
Tabla D.10. Ganancias debidas a los ocupantes. 
(Carrier, 1986, pág. 1-94)   
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Tabla D.11. Valores usuales de los factores de by-pass para diferentes aplicaciones 
(Carrier, 1986, pág. 1-121)     
La siguiente tabla muestra los caudales de aire exterior mínimo a aportar según la 
estancia que se esté considerando. Se observa que no es obligado el aportar aire exterior en 
todas las zonas del hotel, como ya ha sido mencionado a lo largo de este proyecto.  
Tabla D.12. Caudales de aire exterior por unidad [l/s]   
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Las figuras que aparecen a continuación muestran algunos de los procesos energéticos 
que intervienen en el cálculo de cargas realizado, y que han sido mencionados en la 
Memoria de este proyecto.  
Figura D.1. Reacción ante el calor solar de un cristal ordinario, 
con un ángulo de incidencia de 30º 
(Carrier, 1986, pág. 1-35)         
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Figura D.2. Conversión de la energía eléctrica en calor y luz 
en las lámparas de incandescencia 
(Carrier, 1986, pág.1-95)  
Figura D.3. Conversión de la energía eléctrica en calor y luz 
en las lámparas fluorescentes 
(Carrier, 1986, pág.1-95) 
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Figura D.4. Pérdida carga conductos circulares (Carrier, 1986, pág.2-38) 
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